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DOCUMENTOS. 129 
RESOLUCIO~ C/J ,::; .,; o~ g FECHA 
Q ~ ~ E:" QUE SE ARCHIV(S 
w~i3 
~ ;.:¡ ~ f:L EXPEDIE:"TE. 
A A 
DEL lUNISTERlO. RESUELTO CAXfiDAD 
1~ POR LA CORTE. RF:CONOCID.\. \'f. RECO~OClDO. 
4 949,370 74i 1.144-770 o1!1s .232,oo..¡. 6s 24,277 50 Noviembre de 1890. 
1829 rso ... 150 ... Id. id. 
1786 180 40 11:0 40 Id. id. 
18 ti 19S ... l9S ... Id. id. 
1834 3,ogz 97i 3,092 97~ Id. id. 
IS74 .. .. 3,000 3,000 Id. id . 
1791 ..¡.3 43 Id. id. 
1818 2, 100 2,100 Id. id. 
17S5 1,268 1,268 Id. id. 
11822 1,112 90 1,1 12 90 Id . id. 
1788 312 312 Id. id. 
1828 960 g6o Id. id. 
1810 6oo .. 6oo Id. id. 
1824 130 130 200 Id. id. 
1830 S40 S40 Id id. 
17301 210 210 
1812 230 230 
Id. id. 
Id. id. 
1823 ISO 1.)0 Ic.l. id. 
1789 3,172 3,172 fd. id. 
118201 so so .. 1808 3SO 350 
Id. id. 
Id id. 
Id. itl. 
Id. id. 
Id. id . 
1
1798 1,482 1,482 
r8 19 6ss 6ss 
1 I83S 4,700 4,700 
Id. id. 
Id. id. 
11838 120 .. . . ..... 1 120 ... 
I6g2 " " 2,97 5 35 2,97 5 35 1 ~'85'6 ··· · ···¡·,~~~ ··· .................. .. .l. .... ·;:~~~ - . ... ... ... ........ ·.· oicie~.b~~·d~--~·89'~. 
17 12 J ,300 1,300 ..... .. ld. id. 
11840 z,8oo 2,8oo Id. id. 
t8so 592 592 Id. id. 
547 " " " " 
.. .. Id. id. 
1403 4,000 4,000 Id. id. 
----
4·986,866 02 J.J50.74S 36t 5.275.475 27! 24,477 50 
--
17 
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130 DOCUi\lENTOS. 
o w z Q 
c.: < 
~ ~ 0: 
l>l ¡,¡ 
RECLA:\fANTE PERSO~ERO CAKTIDAD 
RESOLUCIOK 
DF. L-\ COlll SlÓN. 
e :;:) 
re ::1 (PIHMITIVO DUEÑO). LJW.\1 •. R!:CL..\liAD.\. 
X 
lzl N.0 v.J RECO~OClDO. 
2o63 Vienen ... .. 7-513,068 79 
2136 r86o1Pío Cobo .... . ...... J. Fernández M. r ,525 
217 r - Dámaso San<.loval. . . 1\Venceslao Ren- 1,840 
2420 r88s Rafael Feijóo jara- gifo .... . .. .. . 
millo. .. . . Id. 
2646 1876 Mauricio Mosquera. Id. 
id ... .. 
id .... . 
220 
308 
2$00 
2327 
2121 
180 1 
$.186,000 03! 
1 
1 
221 2727 1885 Salvador Cadena y 
otros ... .... .. ....... Librado Pinzón. 
2848 - !Francisco O jeda ..... F ran_cisco Mon- 1.371 50 2525 1,371 so ¡ 
tana ......... .. . 
2918 - Prudencia Velasco .. Rafael M. :\1er-
chán ..... ..... . 
3157 1876 Alejandro Guzmán .. J M. Arteaga .. . 
317 - Jesús M.a Mendoza .. J. Fernández M.l 
3185 186o Leonardo Canal &c. E'. González L. .. 
3641 1876 Antonio 1\f. Dulcey 
&c ...... .. . ......... R. M. 1\Ierchán. 
3 772 r885 Julio y jorge Oglias-
1 tri... .. . . . . . ... 1~. id .... . 
3781 - J~_an Romero ...... . B. Novoa Z ... ···l 
40071 - l'\1eto Hermanos .... E. Gamboa G ... 
4188 - Pedro Félix_ .. ... . .. J. Fernández M. 
3/Í22 50 247 
6oo 2496 
1,247 Bo 2012 
9,202 2164 
95, 176 72 245 1 
700 
4,760 
1,839 
544 
2494 
2479 
2507 
2193 
2510 4238 r86o José M. Ca margo 
&c ................. F. González L .. • 1,670 
4342 1885 Joaquín P . Barona. E. Gamboa G... 6oo 
4350 - J. M. de la Vega ... ]. A.~IontoyaG. so 2498 
4413 - T omás Alvarez y 2466 
l ,852 so 
500 
"' Jt 
" 
79.176 72 
700 
3,500 
" 
544 
470 
6oo 
so 
" 
otros ... ... .... : . ... C. Barrera. ..... 88 3 24 1 3 88 3 
4492 - Francisco Porras L.jE. P. Solano.. . .. 4,725 . . . 2502 4,725 . .. ~835 ~ Manuel E. Castillo J. M." Calderón. -~~-~-f 1 39 ---·-· ~-
2084 jsuma y sigue ... , 7.648,133 31 1 ... 5.286,911 7st 
2561885 ManueL C. Galezo ... ,José].Rico...... . 1,178 12434 1,043 
549 - L. Díaz y otros .... tc.0 Montaña ... ' 
772 Gregario C. Dona-
do ................... José ]. Rico ... .. 
844 1876 Paula López M. .... . Id. id ..... ' 
1040 - Joaquín Esguerra O J. B. Quintero .. . 
1190 1885 Francisco Rubio Z .. A. Cuéllar ....... 
1 1593 - Francisco y Eze-
2IIO 
2191 
quiel Cordero ..... José ]. Rico ... .. 
FelipeSuá~~zy otros E. Fore;o .... ... ¡ 
Vélez é HIJOS ....... . J. Fernandez M. 
440 
480 
300 
33.750 
12,877 
Pasan ...... , 1.699,669 31 
2284 
1.2504 
2468 
1~547 1025 2520 
20 
f,584 
215 
240 
130 
300 
2519 12,300 
2508 10,000 
,-
... ,5 .312,743 7C:i 
~----------------------------------------------~ 
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DOCU.:\IE~TOS. 13 1 
--
RESOLUCION 1 
CAlYfl D.\D 1 
< V) 1 (/) ';;¡ o FECHA 
1 RESUELTO 
Q~o:CI 
¡:a~-< 
DEL IDNISTERJO. ..... o~ u~ ..J EN QUE SE ARCHIVÓ 
N.0 1 vf. RECONOCIDO. 
POR L1\ CORTE KECO~OCIO .\. 
w¡..¡;; 
EL KXPF.DIENTE. ~ ~ 2 o 
-- ---
-----
4·986,866 02 1.150,745 36! $.275.475 27~1 24.477 so 
lr858 I ,525 1.525 Diciembre de 18.go. 
t687 " , 1,830 1,830 ... ¡ Id. id. 
14961 63 63 .. Id. id. 
1 193 182 284 284 ... ! Id. id. 
t88ol 1,371 so 1 ,37! 50 Id. id. 
1833 2,8S2 so 2,852 so Id. id. 
18491 500 500 Id. id. 
14551 " " 625 625 Id. id. .. 
1542, ,. " " 
. , .. Id. id . 
1846 79,166 72 79,166 72 .. . 1 Id. id . 
1859 1,900 1,goo Id id. 
1 
1841 700 ¡o o ... ¡ id . id. 
185 rl 3,SOO 3-500 Id. id, 
1552 " ., " .. " Id id. 
1852 544 544 ... ld. id . 
18 13 470 470 ld . id. 
186o 6oo 6oo Id. id. 
18 37 so so Id. id. 
1853 883 883 Id. id. 
1854 4,725 4.725 Id. id. 
1 
1505 " " " " 
., 
" Id. id, 
s .o8s,8g8 74 !.153,484 ---,---36! S·377 .064 99! 24.477 so 
t864 1,043 1,0-1-3 1 Enero de 1891. 
Id. id. 
1641 20 20 20 
t86s. l,S84 1,584 Id. id. 
1826 215 2 15 Id. id. 
1 
1907 240 240 Id id. 
( 5831 !30 330 330 Id. id. 
19251 300 300 Id. id. 
1 
1_ ... _·:·1 1873 12,300 12,300 Id. id. 1848 IO,OOO .. 10,000 Id. id. 
--------
S.1I 11 7JO 74 I.I$3,834 36!.5·403 ,096 99!1 24,477 s¡ 
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132 DOCUM&~TOS. 
o. 
z RESOLUCION 
RECLAMANTE PERSONERO 1 CANTIDAD DE LA COlUSIÓN . 
(PRniiTI\'0 DUE~O). LEGAL. RECLA)I;\OA, 
--------- ------ - --------
2093 ...... Vienen ...... $ 
2209 1885 E,·aristo M. Pinil los. J. Fernández M. 
2260 H e rm ógenes La 
Rotta ............... Fc.0 Montaña .. . 
Priscila C. de Pie-
drahita ........... . E. Gamboa G .. . 
2553 Nepomuceno Duar-
te y otros. .. .... . Li brado Pinzón. 
z6o6 Francisco Tamayo .. J. Fernández M . 
2614 Manuel Torres B . E. Gamboa G ... 
27 I9 1876 Juan Ardila ..... .. Máximo A.Nieto 
2845 1885IFidel Rozo ........... Adolfo Cuéllar. 
2879 1876Ignacio Delgado .... J. Joaquín Rico. 
3069,- Gonzalo Caycedo ... J. Fernández 1\1. 
3 r66 - Célimo Bueno ....... J. Joaquín Rico. 
3222 I88s iAlejo Sánchez y 
3415 
3527 
3555 
3590 
otros ................ E. Gamboa G .. . 
Juan A. Cepeda ..... J. Fernández M. 
Juan de Dios Alonso ~f. M . .Fajardo. 
Clemente Bermú- ' 
dez &c....... ... Id . id ... 
Juan Lorenzo Pala- 1 
cios &c ............ J. Fernández M. 
Lisandro Gutiérre7. 
&c ....... ..... ..... E Gamboa G .. . 
Manuel Marta Cas. 
tro. .. .. . .... .. ... Id. id ... 
3 7 39 Epaminondas Acos-1 
ta .. . .. .. ld. id . 
3746 Enriqueta P . de 
Pabón &e . ...... Pedro A. Pabón 
3768 José D. Jiménez ..... Andrés Lara ... 
3873 Samper y C.a ....... Máximo A.Nieto 
395 r fnocencio Romero . . J. Fe rnández M. 
3966 D. Suárez y otros... lcl. id ... 
3973 Juan A. Escobar N. Gil Colunje ...... 
3982 Santos C. de Piard Primo Caballe ro 
4016 Manuel Cabrera A. E. Gamboa G ... 
4029 Sal\'ador E. Moreno Adolfo Cuéllar. 
403 r Juan Moreno......... Id. id ... 
4 124 Vásquez & Sobrino.1j. Joaquín Rico. 
4244 1860 J. Antonio Romero. Enrique Forero. 
427 5 J 88s llgnacin Salón y otros José ]. Rico ... ·- . 
Manuela Vallarino 
4292 de Z ............... Gil Colunje .. .. .. 
7·699,669 31 
470 1 
. .. 5.312,743 751 
256 1 280 
1,202 12538 1,202 
10,993 40 12548 5,000 
3,886 30 1642 
595 2432 
120 2542 
8,597 20 255 1 
1 ,6oo os 25 33 
4,185 25 18 
4,802 12492 
200 2522 
4, 133 
2,580 
1,115 
2552 
2580 
2550 
2,474 40 2282 
1,094 40 2574 
122 20 184J 
68o 257 1 
200 2558 
430 
240 
1,162 
2,6go 
395 
6 1 
120 
1,570 
72 
2366 
2527 
20 254 1 
2514 
25 16 
2488 
2460 
2589 
2534 
2568 
2563 
158 
3,590 
4,6oo 
2,508 6o 
2314 
2569 
4,000 .. . 2578 
1,902 30 
400 
120 
8,597 20 
1,337 so 
3,800 
2,1 50 
200 
3,833 
2,170 
1,1 15 
2,250 40 
1,081 70 
100 
160 
430 
240 
I,020 45 
640 
235 
6 1 
120 
1' 170 
72 
158 
3.590 
4,5 15 
2,508 6o 
, . u 
- ----------·---2126 Pasan ... S 7.770,316 o6 ...... 5.373,682 951 
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DOCU~fENTOS. 133 
------- ,- -.-
RESOLUCION 
RESUELTO 1 CANTIDAD fiEL MINISTERIO. 
FECHA 
EN QUE SE ARCHIVÓ 
POR LA CORTE. RECO!I'OCI DA. EL EXPEUIENTE. ~.0 4 RECONOCI ~0. 
----1---- - '- - __ _ _______ , 
;·gj·.¡: s- • " ·~~~ 74 1. 153.s34 3-~•¡s-4o3,~ ~r·.47_7 so Enero de 189 .. 
1 
1188¡' 
11895 
10001 
1875 
18841 1893 
1885 
19161 
1889 
11915 
19191 
1917 
1900 
1654 
1906 
1236 
1933 
1739 
18771 
1888 
1861 
1870 
1855 
18r5 
r930 
1882 
1908 
1913 
1874 
1909 
1,202 
s,ooo 
1,902 30 
400 
120 
4.597 20 
1.337 55 
3,8oo 
2,rso 
200 
3,833 
2,170 
[, 1 15 
2,290 40 l 
1,082 30 
100 
160 
430 
240 
1,020 45 
640 
235 
61 
120 
1,170 
72 .. . 1 
158 
3.590 .. 
4,515 
2,508 6o 
1941 1 " " 
3402 30 
2.474 40 1 
122 20 
1,202 
5,000 
3,402 30 1 
400 ... 
120 ... 
4.597 20 
1,337 55 
3,800 
2,150 
200 
3,833 
2,170 
1, 1 15 
2,474 ~·~ 1 
1,082 30 
122 20 
160 
430 
240 
r ,020 45 
640 
235 
61 
120 
r, r 70 
72 
158 
3.590 
4,515 
2,508 6o 
... . 
.. , 1 ... ¡ 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
= ¡ 5. 158,7 10 54 r.159,~33 26!
1
5.451,782 99t 24.477 so 
1 - . _· --,----___!._1 -----· 
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134 DOCUMENTOS. 
o 
:z: lo) 
0.: Q 
r-
1 
< 
1 ~ Al 
"' Q :.:
... :::> 
a. ~ 
:< 
:.: 
1 1 RECLAMA~TE PERSONERO 1 CANTIDAD 
( PRDJITIVO DUE~O). LEG.U •• RECLAKADA 
RESOLUCION 
DE LA COl!ISIÓS. 
N.0 lvJ. RECOXOCIDO.I 
--------------
·2 126 Vienen .. .... S 
14297,1885 Albano Posada ..... !Julio Fcrnández 
43171 - Miguel RodríguezS,An~ré; .. ~;~·::: 
4321 - Juan de D. de los 
¡.770,316 o6 ...... 5-363,682 9st 
4390 -
44171 -
4419¡ -
4466-
Ríos... .. .... . .. .. . Id. id ... 
Nicodemus La m-
prea .. ............. L. D. Cantillo .. . 
\Venceslao Angula. Cupertino Sal-
gado ........ .. 
Luciano Rivera G .. Andrés Lara ... . 
Manuel F. Malina & José J. Rico .... .. 
J. Castellanos & C." Id. id .. . 4469 
4471 - Francisco A. Gutié-~ 
rre~ ................. Andrés Lar a .. . 
4486
1 
- IValeno Ag-Ulrre ..... J. Fernández M. 
i4542 Félix A. García. .. .. Id. id ... 
!4563 - ~icolás Roddguez¡ 
C .................. . José J. Rico ... 
'4630 1876 Marcelino Flórez ... Alejandro i\. 
! F16rez ....... 
4634 1885 Eufracio Lorza .... :Valentín Gáh•ez 
46701 - Marceli~o Lara ..... J. Fernánde~ M. 5340 1S6o José M. Arroyo..... Id. td ... 
68 r8Ss Camilo Oliveros ... José J. Rico ...... l 
6o 1 - José Pardo .. .. . .. .. . Id. id .. ·1 
8 1 1 - Carlos Alejo Cas-
tillo ................. !Juan B. Quintero 
1081 - !Ezequiel Mendoza &'José J. Rico ... 
1249 - Llinás Hermanos &.¡J. Fernández M. 
1602 - :Silvestre Barrera .... /\rscnio Gómez .. 
2146 1860 Manuel S a 1 v ador 
Montaña . .. ..... José J. Rico .... 
2160 - Gaspar ~Iina ......... J. Fern6ndez M. 
2194 1885 Patricio Rivera ..... J. 1\1. Arteaga. 
2512 Andrés Arroyo y 
otros ............... Fc.0 Montaña . 
2532 Teodoro Forero y 
otros ............... L. D. Cantillo .. . 
2566 Carlos Matallana & EHas Antonio 
Chaves ...... 
26g8 1876 Saturnino Quintero. José J. Rico .. 
2724 1885 jesús G6mez Uribe. :\Iáximo A.Nieto 
100 
So 
so 
103 45 
1,550 
450 ... 
2444 
2491: 
25391 
12469 
2495 
2535 
2486 
zs8z 
302 so 2540, 
1,206 1486 
3,604 2556 
1,280 
300 2230 
100 
So 
50 ... 
103 45 
1,550 
450 
302 so 
1,100 
3,528 
1,000 
J1 " 
471 2532 471 
150 ... 2573 150 .. . 
... ... .. ~~ ......... ~-~~-~ ! .... .... ~~~ ....... .. 
5,065 20 12154, " " 
19,362 So 2544• 8,396 
1,250 
1,845 
17,:03 
1,980 
12579 
2513 
110361 
2422 
317 11830 
1,136 .. 2632 
866 987 
3.499 6o 2588 
200 
880 
2,820 
8so 
1350 
26oS 
2531 
2524 
833 
1,797 
17,203 
1,700 
125 
8oo 
, JJ 
2,421 6o 
100 
880 
2,820 
, 
-------------1 
2156 Pasan ...... $1 7.839,038 61 ' 5·41 1,229 sol ~-----,----
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DOCUMENTOS. 135 
---·---- ·----~--------~--------~------~-
RESOLUCIOX (/) ~ ui 
1 1 1 o el 8 
DEL lllNisTEkio. RESUEL ro CANTIDAD e3 ~ ~ 
U~..¡ 
1
' -
0 
1 1 POR LA COl TE. 1 RECONOC!Dt\, 1' ~ ~ ~ 
N. vf. ucoNocroo. 
~ ~ s.158,710 54 ' usg,833 26}5.4S 1,782 99i·~;7 so 
FECHA 
EN QUE SE ARCHIVÓ 
EL EXPEDIINTE. 
1871 1 
100 ... 100 Enero de 18g 1. 
1872 So ... So ... Id. id. 
r89o s8s 588 Id. id. 
18361 38 38 Id. id. 
1891 so so Id. id. 
1876 103 45 103 45 Id. id . 
1901 1,550 ... I,S50 ... Id. id. 
19261 4SO ... ' 450 ... Id. · id. 
1886 302 so 302 so ld. id. 
r892 915 915 Id. id. 
1912 3,S28 3,528 Id. id. 
1921 1,000 1,000 Id. id. 
1604 .. " " .. 
,. ., Id. id. 
1879 471 471 Id. id. 
1904 ISO .. . ISO Id. id. 
1868 960 ... g6o Id. id. 
...... ········· ... ·················· 
.. ....... . . ...... :: : ¡F~t;~;~~·d~· · ;8'9'1' .... ros9 ,. " " " " " 
1983 8,396 8,396 .. . Id. id. 
... 1 
1 
1945 833 833 Id. id. 
1982 1,797 1.797 Id. id. 
531 2,72S 17,203 17,203 
:::1 [d. id. j 191 r 1,700 1,700 Id. id. 
11270 125 125 Id. id. 
1993 8oo 8oo Id. id. 
398 11 " 8ns 865 Id. id. 
' 196S 2,31 1 6o 2,31 r 6o Id. id. 
1050 roo 100 100 Id. id. 
1956 880 88o Id. id. 
1973 2,820 2,820 Id. id. 
1903 .. ., Id. id. 
----------
5· 191.48·l 09 l. ( 78,001 26lS·499,899 54! 124,477 so 
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DOCUMENTOS. 
1 RESOLUCION 
RECLAMANTE PERSONERO l CANTIDAD ~LA COl\USlÓ~ 1 
l N.0 vJ. RECONOCLDO. I (PRUUTlVO DUEÑO). LEGAL. 
--- r---·---·----- --1 
2 156 Vienen ... $ 
2903 1885 Francisco Cruz ..... IJ. Fernández M. 
294 I 186o Manuel Martínez .... E. Gamboa G ... 
3080 1876 Alcides Herrera H. J. Fernández M. 
3093 Santiago de Llanos.¡M. A. Llanos ... 
3198 Miguel Pedroza ..... J. Fernández M. 
3320 - Caycedo é Hijos ... M. J . Dueñas ... 
3596 1885 Avelino E. Contre-
ras ...... .. .......... J. Fernández M. 
3635 - j esús M o r e n o y 
otros ... ............ J. Solano R .... .. 
3642 1876 Facundo Berna! y 1 
otros ............... J. A. Martínez .. 
3864 1885 Saturnino Lara ...... Andrés Lara .... 
3914 Crist6ba1Sotoy 1 
otros ............... E. A. Chaves .. . 
3936 1860 Ju an J. Vivas y¡R. C. Vivas .... .. 
otros ........... . 
1
3994 1885 Pedro P. Plaza ...... !L. D. Cantillo ... 
4090 - Ram6n A. Corredor 1 
y otros ............. A. Cuéllar ..... .. 
14266 - Uldarico Santofimiol 
y otros ............. ¡E. C. Gutiérrez. 
1
4296 Demóstenes Llamas.¡]. Fernández M.¡ 
4318 Guillermo Cardona . Andrés Lara ... . 
¡4345 Santos Acosta S ..... ,.B. Novoa Z ...... 1 
4369 Cayetano Siena ... . Fc.0 Montaña ... , 
Manuela Sandoval 
4502 
45061 -
4540 
4610-
4648 -
de Munar .. .. ..... C. Barrera .... .. 
José Camilo Cuéllar 
y otros ............. José J. Rico .. .. .. 
Catalina G. de Gri-
jalva ............... J. M. Calderón .. 
José Joaqu{n Gonzá-
17z ......... _. ........ Gonzalo Gir6n ... 
1 
Javter G. Tejada . ... P. Cortés C .... .. 
Marco A. Uribe ... J. Fernánuez M. 
Luis Felipe Lozano. J. M. Calderón .. , 
Emeterio Santo fi-
mio .. . .. ...... ..... E. C. Gutiérrez. 
46641 - Manuel María Guz_ 
mán ............... . Andrés Lar a .. .. 
148281 -
51631 -
Leonardo Sierra y 
otros .. .............. A. Rodríguez F 
B. Gómez y otros ... J. Fern;{ndez M. 
RECLAMADA. 
¡.839,038 61 ~--5.411,229 soil 
57 2421 45 
1,155 22601 912 2,882 2285 1,992 
15,400 2631 1 12,620 
3,572 2600 2,6 12 
9.400 25571 5,200 
2,505 26281 1,260 
280 2601 280 
1,595 12526 
100 12555 
3.97 r ... 12596 
47.326 40 2545 
3,767 20 12262 
1,068 so 126 15 
1 
2,623 
120 
300 
1,440 
11 6 
4,800 
35 2484 
2611 
12612 
2610 
2586 
2560 
291 40 12458 
534 .. . 12618 
5,155 ... 12521 
482 ... 2536 
4,088 6o 2599 
324 12597 
165 12529 
80 2577 
3,508 
23,000 
1,17 5 
lOO 
2,071 
27,953 40 
1,000 
998 so 
2,623 35 
120 
300 
1,440 
n6 
2,000 
291 40 
3,200 
482 
3,500 
274 
8o 
3,508 
23,000 
2186 1 Pasan .... $ 7·979,145 o6 
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DOCUMENTOS. 
< vi RESOLUCION en._. o o:¡ Q 
RESUELTO CANlTIDAD N'\ e: :;¡ DEL M.INISTEBIO. ::: O o U~.J t.i!f-4~ 
1 
POR LA CORTE , RECONOCI DA. p:: ¡.¡ ¡.¡ 
N.0 v.J RECONOCIDO. 
1 
e e 
--~ 5.I92,484 0911.I78,00 I 26t 5.499,899 54t 24,477 SO 
r8671 45 ... ... ... 4S ... .. .. .. 
1619 166 .. . 766 ... 766 .. . .. .. .. 
1642
1 
1,992 2,5 19 2,s 19 
1974 l2,620 l2,620 
1950~ 2,612 2,612 
1924 S,200 S,200 
197S 
19S3 
1922 
1902 
19S9 
r897 
19S4 
1961 
1987 
1964 
1,260 
280 
1,I75 
lOO 
1,000 ... 1 
998 50 
2,623 
120 
300 
1,440 
11 6 
r,soo 
[,260 
280 
1,17S 
100 
2,071 
27.953 40 
r,soo 
998 so 
2,623 
120 
300 
1,440 
n6 
137 
FECHA 
EN Qtre SE ARCHIVÓ 
EL EXPEDIENTE. 
Febrero de 1 89 1. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id . id. 
Id. id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1918 
1981 
2,000 
291 40 
2,000 
291 40 ] :: 
id. 
id. 
1966 
1894 
1878 
1948 
1957 
1898 
l931 
400 
3,200 
482 
3,soo 
274 ... 
r6s 
So 
3,200 
482 
3.500 
274 
165 
So 
1976 3,508 3,508 
1952 23,000 23,000 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
:: 1 ::: 
.. ·1 Id. Id. 
1 ---
.. . 1 5.290,456 39 11.182,786 26! s.600,498 84! 24,477 so 
18 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
. 
. 
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~ 
e:¡ 
< 
,.¡ 
= 
o 
o 
6 218 
31 1 1885 
68 6 r86o 
79 
180 
5 18¡6 
1 r885 
180 8 1876 
9 -197 
213 8 186o 
o r885 227 
246 
259 
263 
264 
283 
28 
31 
31 
315 
319 
33 
33 
34 
35 
5 1876 
5 t86o 
s r88s 
3 1876 
4 1885 
57 1876 
23 -
35 -
2 
-
5 1885 
15 -
36 -
32 -
37 -
o 
-354 
364 6 r86o 
386 
39 
7 r885 
16 
4 
6 
3 
392 
392 
395 
397 o 
399 1 
19 43 
434 8 
22 1 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
DOCUMENTOS. 
1 . 1 RESOLUCION 
RECLAMAt\l'E CANTIDAD PERSONERO DF. LA COMISIÓN. 
-(PRIMI'I'IVO 00&~0). LEGAL. RECLAM.WA. 
N.0 lvf. RECONOCIDO. 
Vienen .. . $ 7.979,145 o6 5.510,948 15t 
Angel M.~ Beltrán 
V ......... .. . .... .. . José J. Rico ..... 630 ... 2512 490 ... 
Juana Ambuila y 
otros ............... Id. id ... .. 2,834 75 147 1,624 ... 
Enrique Barrera .... Id. id ..... 3,335 .. . 2225 220 ... 
Ramón ruvera ....... J . M. Rocha B. 959 40 2572 " .. 
Zoilo Vásquez y 
otros ............... B. Escobar .. . ... 9,080 90 2648 618 So 
Uldarico Leiva ..... . M. A. Nieto ..... 3,000 ... 2665 947 55 
Manuel José Loza-
no C ............... J . Fernández M. 2,400 ... 2662 2,400 ... 
Félix Salcedo y 
otros ............... G. Ramos Ruiz. 245 ... 2517 245 ... 
Vicente Rodríguez .. J. C. Romero .. . 2 1,590 ... 2465 19,790 ... 
Julián Cruz ........... César Sánchez .. 1,350 ... 2686 1,350 ... 
Bernardo Navarro. José J. R ico ..... 3,408 26 2594 3,408 ... 
Gen aro Vivas ... .. .. . J. Fernández M. 415 6o 770 " " 
Luisa Bautista .. .... Arcenio Gómez. 895 ... 2687 895 ... 
Manuel F. Canal. .. José J. Rico ..... 750 ... 26g3 750 ... 
Salvador Mariano. Id. id ... .. 372 90 2523 352 iO 
Gabriel de Ujueta ... J. A. P. Morales 100 ... 2663 100 ... 
Manuel A . Velasco. J. Fernández M. 9.742 .. . 2436 2,020 ... 
Felipe Flórez ...... .. Id. id ..... 2,306 ... 2678 2,046 ... 
Tobfas Quiñones .. . Adolfo Cuéllar .. 573 ... 2654 573 ... 
Daniel Mena o •••• • A. La Rotla ..... 1,889 75 2196 1,r92 45 
Juan G. Gil 
········· 
J. Fernández M. 678 .. . 2719 644 ... 
Juan N. Fajardo y 
otros ...... .. .. .. ... J. l. Escobar .... 230 ... 2640 230 ... 
José María L6pez L J. Fernández M. 2,097 40 2720 1,11 7 6o 
José María Gutié-
r rez de P ....... .. 
Baldomero Guevara 
Andrés Lara .... 14,200 ... 2708 1 1,400 .. . 
y otros ............ Adolfo Cuéllar .. 1,605 ... 2653 1,605 .. . 
Aurelio y Zenón Fe-
rro .. . ............... j. Fernández M. 4,527 so 2714 4,444 8o 
Celestino Sánchez ... M. A. Nieto ... . 1,236 .. . 2638 1,236 ... 
Juan E. Pérez ....... Id. id .. ... 1,500 ... 2641 1,500 ... 
Emigdio Gil. .... .. ... G.Novoa Z .. .... 2,418 ... 2656 2,200 ... 
Florentino Benavi-
des y otros .... .. .. Gil Colunje ..... . 1,760 ... 2625 1,236 ... 
Celestino Lara y 
otros ... . ............ M. A . Nieto ... .. 1,474 .. . 2655 1,264 6o 
J. Montea legre ...... A ndrés Lara ... .. 735 ... 2643 735 ... 
F . Chapar ro y otros. ld. id ..... 1,294 ... 268 1 1,294 .. . 
---·- - --
Pasan .... . S 8.078,777 52 .. . 5.578,877 osi 
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DOCUMENTOS. 139 
RESOLUCION (/) ~ tñ FECHA o..: o 
DEL Mll-HSTERIO. RESUELTO CANTIDAD e3~~ EN QUE SE ARCHIVÓ o Vl UV>o ~ ..¡ 
N.0 ~ ~RECONOCIDO. POR 1.1\ CORTE. RECONOCIDA. ~ ... ~ EL EXPEDIENTE, rol rol c::a c::a 
- - -----
S·290.456 39 I.I82,786 26! s.6oo,498 84! 24.477 so 
2028 490 490 Marzo de 1891' 
l940 1,624 1,624 Id. id, 
1676 220 220 220 Id. id, 
l927 JI " " 
, Id. id, ... ~ .. 
2002 618 8o 618 8o Id. id. 
2027 947 55 947 SS Id. id, 
2044 2,400 2,400 Id. id. 
20I7 24S 245 Id. id. 
2061 19,790 19,790 Id. id. 
2068 1,350 ... r ,350 Id. Id. 
2052 3.408 3,408 Id. id. 
216 " 11 250 25(1 Td. id, .. .... .. 
2040 8gs ... 895 .. Id. id. 
2036 750 ... 750 Id. id, 
2022 372 go 372 go Id. id. 
2020 100 100 ... Id. id. 
1801 2,020 ... 7, 150 ¡,ISO ... Id. fd. 
2046 2,046 .. . 2,046 ... Id. id. 
2003 548 ... 548 ... 2S Id. id. 
r621 1 ,og2 45 1,256 45 1,256 45 ...... .. Id. id. 
2073 644 644 Id. id, 
2007 230 230 Id. id. 
2072 1,117 ... 1,117 Id. id, 
2063 11,400 ... 11,400 Id. id. 
2012 1,605 ... 1,605 Id. id. 
2070 4,444 8o 4.444 80 Id. id. 
2000 1,236 ... 1,236 ... Id. id. 
2010 l ,500 ... r ,500 ... . ..... .. Id. id. 
2009 2,200 2,200 Id. id, 
l985 1,236 1,236 ... Id. id. 
2048 1,264 6o 1,264 6o Id. id, 
r996l 735 ... 73S . .. Id. ict. 
2030 1,294 .. 1,294 ... Id. id. 
. .. 1 S·358,280 49 1.19 1,662 71t 5.673,866 94! 24,502 so 
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o 
z 1>1 
"" 
Q ¡.. 
z < ~ 
"' 
"' 
Q 1>1 g: :::> 
>< o 
"" 
2252 
DOCUMENTOS. 
RESOLUCION 
RECLAMaNTE PERSONERO CANTIDAD DE LA COMiSIÓN, 
(PRUHTIVO DUESO ). LEGAL. RECI.AltADA 
N.0 vf. RECONOCIDO. 
---1---
8.078,777 52 
1,796 40 
1,988 36 
...... 5·578,877 o si 
2649 1,746 40 
26 17 r,soo .. . 
980 .. . 2694 980 .. . 
98 .. . 2620 98 ... 
7,68o .. 
125 ... 
2554 2,415 ... 
2530 124 ... 
7,870 20 2565 
494 ... 2637 
394 ro 2622 
1,837 ... 12646 
1,808 ... 2659 
120 ... !2614 
220 ... 2613 
250 .. . 2688 
2,036 8o 268o 
640 75 26o8 
54 95 2633 
1,188 30 2609 
1,268 ... 2690 
8o ... 262 1 
72 r 8o 2645 
168 ... 2629 
235 30 2652 
940 ... 2689 
r8o ... 270 1 
8o ... 2697 
116 ... 2683 
2,052 ... 2668 
210 ... 2661 
so ... 2682 
... 26691 
... 26841 
200 
30 
202 Il 
----1 
1,253 20 
7,000 ... 
268 ... 
394 IO 
1,837 ... 
1,533 .. · 
120 ... 
220 ... 
250 ... 
1,356 80 
631 os 
54 95 
1, r88 ... 
804 .. . 
8o .. . 
721 8o 
168 ... 
235 30 
940 . .. 
180 .. . 
8o .. . 
116 ... 
2,052 ... 
210 ... 
so .. . 
200 .. . 
30 .. . 
, , 
Pasan ...... $ 8. 11 5,943 68 ... . 5.606,460 45! 
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DOCUMENTOS. 141 
RESOLUCION 1 
' 
1 <: • 
' 
C/) ·¡;; ~ FECHA 
1 RESUELTO CA~TIDAD 
o :.; ~ 
DRL MINISTERIO. "" :>: < ... o !1) 
1 E:S QUE SE ARCHI VÓ -"'o 
--
-----
U~~:~ 
1 ; POR LA CORTE. RF.CO:'\OCIDA. w ... ~ EL EXPEDIENTE. ~ ¡,.:;.; 1 N o 1 J . ,Q Q • V. RECONOCIDO. 
1 
1 
1 
-
-
1 5-358,280 49 l. '9' ,662 71t 5-673.866 94! 24,502 sol ... ... 
2013 1,746 40 ... ... 1,746 40 ' . ..... ... ; Marzo de 1891. 
1986 1,500 ... . .. ... 1,500 ... ... ... ... Id. id. 
20351 980 ... ... .. . 980 . .. ...... ... Id. id. 
1989 98 ... ... ... 98 . .. . ..... .. Id. id . 
18991 1,725 ... 1,725 ... I ,725 . .. . ..... . .. Id id. 
1970 124 ... ... ... 124 . .. . .... . ... Id. id. 
1914 7,ooo ... ... ... 7,000 ... . ..... . .. Id. id . 
202 1 268 ... . .. ... 268 ... . ..... ... Id. id. 
1990 394 10 ... ... 394 10 ······ .. . Id. id. 
1998 1,837 ... ... ... 1,837 ... ...... .. . Id. id. 
2005 1,533 ... . .. ... 1,533 ... . ..... . .. Id. id. 
1991 120 ... ... . .. 120 ... . ..... .. Id. id. 
1992 220 ... ... ... 220 ... .. . .. . Id. id. 
2026 250 ... ... ... 250 ... , ..... .. . Id. id. 
2024 1,356 So ... ... 1 356 80 .. . ... Id. id. 
2049 631 os ... ... 63 1 05 1 .. .... ... [d. id. 2006 54 95 .. . ... 54 95 ... ... ... Id. id. 
1977 1, r88 30 ... ... 1,1 88 30 ...... . .. Id. id. 
2033 804 ... ... ... 80~ ... . ..... .. Id. id. 
1979 So ... 1 ... ... So .. . 1 ... . .. Id. id. 
2037 721 8o 1 .. . ... 721 8o . ..... ... Id. id. 
1978 r68 ... 
1 
... ... J68 . .. 
1 
...... . .. Id . id. 
2001 235 30 ... ... 235 30 ...... . .. Id. id. 
2031 940 ... ... .. . 940 ... 1 . ..... Id. id. 2056 180 ... ... .. 180 ... . ..... .. . Id . id. 
2039 So ... 1 .. .. . So 
...... ... Id. id. 
2042 IJ6 .. ... ... 116 . .. ... .. "' 1 Id. id. 
2029 2,052 2,052 1 Id. id. ... ... . .. ... ··· ··· .. . 
2038 210 ... ... ... 210 . .. . .. . .. Id. id. 
2045 so ... ... ... 50 ... 1 ······ ... Id. id. 
2025 200 .. . ... .. . 200 1 ... .... Id. id. 
2041 30 .. . ... . .. 30 ... 
1 
. ..... ... Id. id. 
l 1393 " " r ,253 20 r ,25 3 20 Id. id. ······ ... 
-- -----
-
---
... ... 5-385,174 19 1.194,640 91! 5.702,013 84~ 24,502 50 
1 1 
---
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142 DOCUMENTOS. 
o 
:i too: RESOLUCION 
Q ¡:: 
< :z: 11: RECLAMANTE PERSONERO CANT IDAD DE LA COMISIÓN. e: 11: 
Q l&l 
re 
::;, 
e,) 
X 
!al 
( PRI?IflTIVO DUE~O ). LEGAL. RECLAUADA. 
N.0 vj . RECONOCIDO. 
----1--------- - -·---- ------ --1·-----
2252 ... ... 1 
53 15 1876 Luis M.• Canal y 
Vienen ... $ 8.1 15,943 6S ..... . 5.6o6.46o 45 l 
otros ................ F. González L. 250,752 .. . 2452 75,000 .. . 
5398 r885 Florencia Briceño... Id. Id .. . 180 ... 26gS ISO . .. 
• • • • • • • ' ........... . ............ o ••••• • • •••••••••••••• •• ••••••••••••• •• •••••• ••• ••••••••••••••• • • • ••• 
154 1876 Antonio del Valle y 
otros .. . ......... .• . Francisco Groot 
240 r8S5 Ventura Sánchez .... J. Fernández M. 
250 - Aquilino Gaitán ...... J. Joaquín Rico. 
3M - María S. Chican-
gana ... ............ J. M.• Calderón. 
460 - Tomás Currea ... .... J . Joaquín R ico. 
51 3 - Abe lardo Santos T. A. A. Flórez .... 
5S5 - Luis M: Arango y 
1 otros ......... ...... José Joaquín Ri-
co ...... .. ...... . 
661 - Dionisia Jiménez .... J. Fernándcz M. 
792 1876 Petrona Bedoya ..... José Joaquín Ri-
co ........ ····· 
804 - Gabino Cote......... Id. id ... 
1014 - Antonio Correa R ... O. C. Suárez. 
ro17- NepomucenoCorreaj.l\C. Arteag-a .. , 
rog 1 - Juan B. Ah•arez y 
otros ............... ~. Joaquín Pérez 
r227
1
1885 C.lauclio Pino ....... .. Andr~s Lara ..... 
r367 - S1món Mora .......... J. M. Rocha B. 
1418 1S76 Alejandro Gutiérrez. José I. Escobar .. 
1536 1885 Pahlo A. Torres ..... Francisco Groot 
1627 - Benigno Soto .. ...... J. Joaquín Rico. 
1675 2876 Félix Palacios y 
otros . .. ............ J. M. Arteaga .. 
1680 - Eduardo Jaramillo y 
otros... .. ....... .. . Id. id .. . 
1887 - José Salas ............ Andrés Lara .... . 
2115 1SS5 Francisco Malo L ... Adolfo Cuéllar .. . 
2153' t86o José Tomás Lucumf. J. Fernández M. 
2156 - Pedro Cesáreo 1-fu-
lato ................. J. Joaquín Rico. 
22 r6 1876 Manuel Paulino Var-
gas ............... ... Andrés Lara .. .. 
2400 1885 Uldarico Leiva y 
otros ......... .. .... A. Matiz G .... .. 
2453 - Carlos Niño ......... J. A. Montoya G 
2505 - Ramón y Sixto Ber-1 
nal ................ E. Gamboa G ... 
r ,006 So 1489 
2,836 ... 2459 
4,108 .. . 21 18 
1,048 ... 1784 
1 1,434 . .. 25o6 
3,525 ... 27S2 
12,774 80 2718 
1 1 ,ooo .. . 1 90 1 
1,838 
2,221 
1,040 
4.930 
575 
952 
575 
4,460 
400 
130 
... 12306 
... 2375 
. .. ·2384 
... d982 
... 2200 
.. . 2660 
. .. 2734 
... 2675 
... 1245 
... 2374 
1,037 10 1450 
2,23S 8o 27SS 
144 40 , 
550 ... 2759 
700 ... 2765 
57S ... 2740 
6,550 ... 2481 
3,602 8o 2302 
3,200 .. . 2403 
380 ... 2292 
Pasan ..... s ¡ s.450,710 38 
1,oo6 So 
89 1 ... 
JI 
2,204 .. . 
1,400 ... 
9,474 6o 
1,838 . .. 
8o .. . 
215 ... 
,, 
,, 
952 . .. 
450 . .. 
4,46o ... 
,, 
,, 
688 90 
,, 
550 .. . 
700 .. . 
578 ... 
2,000 .. . 
520 .. . 
,. 
,, 
5·7 1 1,887 55l 
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DOCUMENTOS. 143 
RESOLUCION 
1 -<: 
"' l 
1 
({)"'¡;; o FECHA Q¡.: ¡::: ~ 
D!:L XINJSTER10. RESUELTO CANTIDAD 
¡:a~>~ <11 1 
_o o U:2 ~ EN QUE SE ARCIU 
tr.:l (-< ~ 
!f.0 1 V/. RECONOCIDO. 
"' 
1 
POR LA CORTE. RECONOCIDA. r:G ltl 
1 
EL EXPEDIENTE. 
ltl ~ ¡::: 
1 
... ... 5.385,174 19 1.194,640 81i 5·702,013 84! 24,502 so 
vó 
188 1 115,000 . . . 11 s ,ooo . .. . ... .. ... :Marzo de 189 
2o6é 180 ... 180 . .. Id. id. 
( . 
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
······ ······ ······ 
................... 
··· ··········· 
...... .. ............. 
997 JI 1,oo6 80 1,oo6 80 ······ ... Abril de 1891 
181¡ 891 ... 2,000 .. . 2,000 ... . ..... ... Id. id. 1500 11 1,908 ... 1,908 ... ····· . .. Id . id. 
118 
" 
1,048 ... 1,048 . .. ······ . .. Id. id . 
1847 2,204 ... 2,500 .. . 2,500 . .. . ..... ... Id. id. 
2142 2,000 ... 
" 
2,000 ... . ... .. ... Id. id. 
1 
1 
2086 9.474 ... ... ... 9.474 . .. ·· ···· 
""1 Id. id. 343 , JI 11 ...... ... Id id. 
I736 11 1,838 ... r,838 ... ·· ··· · 
... 1 
id. id. 
I733 80 ... 1,416 ... 1,416 . .. ·· ·· ·· ... Id. id. 
I740 315 ... 315 ... 3 15 ... . ..... . .. Id. id. 
1404 11 2,500 ... 2,500 . .. ······ ... Id. id. 
I567 
" 1 JI 1 JI 
...... 
·:·1 Id. id. 2098 952 ... 952 .. . . . ..... Id. id. ... ... 
1 
2o8o 450 ... .. . ... 450 ... . ..... . .. Id. id. 
2o6g 4,460 ... .. . ... 4,460 ... . .. ... Id. id. 
lo6o 11 400 ... 400 ... .. .... .. . Id. id. 
1732 11 JI 
" 
...... ... 
Id. id. 
815 ,. 688 90 688 90 1 ······ 
... , Id. id . 
2 I30 2,238 80 ... ... 2,238 8o ··· ·· · ... Id. td. 
" 
11 
" " 
··· ·· · 
... 
Id. id. 
2100 sso ... .. . ... 550 . .. . .. ... Id. id. 
2122 700 ... .. . ... 700 . .. ...... .. . Id. id. 
2 1 (2 578 ... .. . ... 578 . .. .. . .. .. . Id. id. 
1843 2,000 ... 2,000 ... 2,000 . .. ···· ·· . .. Id id. 
I749 520 ... 520 . .. 520 ... . ..... ... Id. id. 
17641 11 , 11 ...... ... Id. id. 
r65 r¡ 
" 
JI 
" 
...... ... Id. id. 
... ¡ 61 ! ,5.856,737 -----5·527,766 99 1.212,781 34! 24,$02 so 
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144 DOCU~1ENTOS. 
o 
z c.: 1=1 RESOLUCION 
c.: < f. c.: z c.: ¡:,; 11>1 Q ;:::, 
1>1 t.? 
~ 
X ¡.; 
RECL/UL-\.. '\TE PERSO~ERO 
(PRililTIVO DUE..~O ) . LEG.\L. 1 
o 1 1 N. V • RECONOCIDO. 
CANTIDAD 
RECLAliAO.\, 
DE LA COlUSIÓN. 
-------------·------ -------
teaga ... ...... . 
2683 - J osé A. Becerra Z ... M. A. Llanos .. .. 
2715 1885 Alejo Zamora y 
otros ............... Adolfo Cuéllar .. 
2 717 - Facundo Berna l. .. .. Francisco Groot. 
2761 1876 Angel M. León C ... Jose]. Rico ..... . 
2779 r 88sJo~0J~~:.~r.~ .. ~~~-~~ ~ Id. Id .... . 
2889 - Juan M. Romero .... IEnriquc Forero 
2937 - Salvador Coy y 
otros ..... ......... Adolfo Cuéllar . 
3024 1806 Pilar Alfonso de B. E. Gamboa G ... 
3o67 Rafael" Rebell6n ~f. J. Fern:indez M. 
3122 - Rafael Angel Jara. 
1 
millo ............. ]. J. Rico ........ ¡ 
315 1 - OrosiaCabaldeVe. 
jarano ............ J. Fernández M. 
3237 18851Emigdio Paláu y 
otros .. . ............ Primo C?.ballero 
3322 186oLucio :\. Pombo ..... G. Ramos R. ... 
3416 1885 Bartolomé Gere· 
na & ........ ...... R. Almánzar R 
36o1 - Demetrio Forero R. Id. Id ..... 
3631 - Rafael Rubiano ..... Federico Pinzón 
3639 1860 Dolores R. de Con-
1 trcras .. .. ......... E. Gamb~a G .. . 
3709 1885 Juan N. Can·a]al.. .. F. 1\[ontana ..... . 
3741 - Juan Cubillos y otros. C. M. Tejciro .. . 
3777 - I El~dio Rojas y otrosiA:senio <?ómez. 
3825 - Julto C. Vargas .. .. . Gtl GolunJe ... .. . 
3839 Antonio M. Parga ... J. l. Escobar .. .. 
3950 Nicolás Torres ...... José J. Rico ..... . 
3972 Antonio Escobar A. Gil Colunje .... .. 
4058 José l. Giraldo y 
otros ............... J. Fernánde7. M. 
4062 - ,Pablo y Celso Rubio Gil Colunje .. .. 
4139 - :Rafael González V ... . ............... .. 
4147 Benjamín Baena &. G. Ramos R .... . 
4151 Eleázar Gómcz ...... S. Ospina ....... . 
4162 Aquilino León ....... G. Ramos R ... .. 
4405 Joaqufn Salgar .... .. A. Cuellar ..... .. 
4625 A. Dueñas & ...... R. Ramo~ R ... .. 
1,722 
16 .200 
2799· 
2758 
1,1 23 2739 
64 2717 
2,437 20 2590 
905 
300 
68 1 
2,000 
4,732 
12,250 
370 
7,000 
2501 
2 185 
2180 
[2619 
2,059 6o 2474 
930 2713 
140 2490 
10,000 
400 
1.415 6o 
29 1 
840 
180 
3,295 
85 
2499 
2067 
2703 
2731 
1
2447 
2727 
2757 
2744 
1,072 
r r ,590 
I 1 123 
11 
r,6oo 
396 
2.000 
" 
2,goo 
4,000 
" 6,200 
1,900 
340 
140 
1,671 10 
1,415 6o 
291 
840 
IOO 
2,245 
85 
2,393 95 2442 2,393 95 1 
so 2748 so 
s6s ss 2308 s6s ss 
274 ... 2792 274 
550 ... 2416 550 
286 40 2793. 286 40 
300 ... 2752 300 
3,36 1 6o 2704 3,352 6o 
--- 1 
Pasan .. ... $ 8.532,020 28 ... 5.76o,305 18 
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DOCUMENTOS. 
RESOLUCIO~ r.n ..=: ~ O~ e 
DEL MINISTERIO. -·1 RESUELTO 1 CANTIDAD S ~ ~ U<~~3 
145 
FECHA 
EN QUE SE AJtCH1V6 
EL EXPEDIENTE. 
-, POR LA CORTE., RECONOCIDA. ~ ¡:! ~ 
N.0 vf. RECONOCIDO.¡ ~ A 
- - 5.527,766 --;-,~2,78 1 61!:5 856,737 34t¡ 24,502 so------
2149 
2144 
2077 
1053 
1935 
1337 
2114 
1857 
rsso 
rssr 
2011 
1862 
1576 
2119 
2054 
2102 
1967 
r863 
1444 
2059 
2079 
1963 
2083 
2103 
2092 
2081 
2093 
17!8 
2134 
2075 
2137 
2089 
2058 
1,072 
11,590 ... 
11 123 
,. ,, 
1,600 
536 42Í 
200 ... 
396 ... 
,, , 
u tt 
4,000 
6,200 ... 
1,999 6o 
u ,. 
140 ... 
1,671 1 o 
1J ., 
1,415 60 
29 1 
840 
100 
2,245 
8s 
2,393 95 
so 
565 55 
274 .. . 
550 .. . 
286 40 
300 ... 
3,352 6o 
, JJ 
396 ... 
2,000 
3,400 
6,680 
150 
5,000 
, , 
1,072 
r r ,590 
1,123 
, , 
r,6oo 
536 42Í 
200 
396 ... 
2,000 
3.400 ... 
2,900 
6,68o 
150 
6,200 .. . 
1,999 6o 
" JI 
s,ooo 
1,415 6o 
291 
840 
100 
2,245 .. . 
85 .. . 
2,393 95 
so ... 
s6s ss 
274 .. . 
550 .. . 
286 40 
300 ... 
3,352 6o 
220 
Abril de 189 I. 
Id. id. 
Id. 
Id. 
Id. 
... 1 Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
... 
1 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
...... .. Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
... 
1 
Id. 
... 
1 
Id. 
... Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
-------- ---- ----
----------------------------------19 
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146 DOCUMENTOS. 
o 
z ;..¡ 
lrl ¡.. Q 
z < 
RECLAMANTE PERSONERO CANTIDAD 
!!! ..: 
Q 
"' lill ;.: ~ ::. o (PRUUTfVO DUF.ÑO). LEGAL. 
"" 
2315 Vienen .... $ 
4696 1885 Samuel Troncoso ... José J. Rico .. . . . 
4716 Ambrosio Chinchi-
4723 
4733 
4734 
4782 
4822 
lla ........ . ....... A. A. Jiménez .. . 
Carlos Romero...... Id. id ... . . 
Francisco Cavanzo 
R ........... .. ...... M. A. Nieto .... . 
Lorenzo Carriazo .. . J . Fernández M. 
S. Rodríguez &c .. . . A. A. Jiménez .. 
Ciriaco Peña y 
otros.. .. . . . . .. . . .. . Id. id .. .. . 
Marco A. Mendo-
za ...... ... ........ T. Sánchez 0 .. . 
4859 Camilo Ricaurte ..... L. D. Cantillo .. . 
486ol1 - Nicasio Suárez... ... Id. id .... . 
4867 1876 José A. Corona-
do &c ........... ... J. F. de Le6n .. . 
4894 1885 Aureliano Moreno .. E. Gamboa G .. . 
49-13 - Polidoro Velasco ... M. J. Dueñas . .. . 
5079 1876Mariana y Rosa 
Mosquera ..... ..... C. Cárdenas .... . 
5136 1 ~:85 Frutos Roa . ... .... Jorge Pomareda 
5 I37 Carlos J. Infante .... A. Cuenca .... . . 
5 140 Miguel Arquez Mi-
5154 
5192 
5302 
5366 
5368 
ra .............. . ... Andrés Lara ... . 
Belisario Sánchez .. . L. D. Cantillo .. . 
Nepomuce no Ce-
diel.. . ... ......... R. Ochoa . ... .. . . 
Felicio S uá r ez y 
otros . .. ............ A. A. .Fiórez ... . 
Mariano Mejía ...... M. Mej!a G .... . 
Manuel E. Arbole-
da .. . ........ . .. . ... Andrés Lara ... . 
Id. id...... Id. id .... . 
Juan Bautista Mu-
ñoz... ... .. . .. . ..... Id. id ... . 
54o6 I86o Pioquinto Acosta ... A. Galindo ... .. . 
RECLAMADA 
8.532,020 28 
1,000 
160 
100 
3,860 
6oo 
6o 
t68 
4,900 
157 6o 
820 
1,720 
30 
1,040 
18,091 lO 
160 
360 
2,550 
lOO 
562 
1,o6o 
2,205 6o 
265 
200 
3,041 
597 20 
RESOLUCION 
DE LA COMISIÓN. 
N.o vf. RECONOCIDO. 
5·760,305 t8 
2724 1,000 
2770 160 
2626 100 
2717 3,000 
2749 6oo 
2768 6o 
2635 168 
2776 3,700 
2657 157 6o 
2651 820 
2051 1,720 
2729 JO 
2750 980 
12746 12,000 
2742 t6o 
2725 360 
2743 2,150 
2671 100 
2716 562 
2794 890 
2762 2,205 6o 
2745 1 IO ... 
2789 " , 
27 1 I " " 
2763 597 20 
• • • • • • • • • • • • ~ • ••• o •••••••••••••• o • • • • • o ••••• • o • • • • • • • • • • • •••••••••• o o •••• • • o •• • •• ' o •••••• • ••• • ••• o • • 
177 1885 Juan A. Buitrago . . B. Novoa Zerda 
468 Antonio Ri va de 
554 Neira ... .. .. . . .. .. . Id. id .... . 
555 Marcelino Montoya ........ . ... . ...... . 
582 A. Rincón y otros. L. M. Pérez é 
1 r,690 
5,050 
JO 
513 
571 
8,600 
, , 
JO 
2345 
Hijo... . ....... 4,244 6o 2816
1 
• 4,244 6o 
Manuel S. Montaño José j .Rico.... .. 17,804 6o 2659¡ II,OOO .. . 
Pasan ... . $. 8.614,646-;3 - .-.. - ,s.8 15,810 ~ 
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DOCUMENTOS. 147 
-
-----
- -
RESOLUCION 1 
< .,; 
rf)- o FECHA o~ ~ 
DEL XlN1STERIO. RESUELTO CANTIDAD p:J"' "' EN QUZ SE ARCH1V6 1 ,_..o o Ul:i 
""' 
--
¡%l¡.. 1.!1 
1 POR LA CORTE RECONOCIDA. "' EL EXPEDIENTE. ~ 1111 11<1 
N.0 1 vj. RECONOCrDO. Q Q 
-----
--- -
---
s.s1 3,944 21t 1.231,784 04 5·914.473 47 24,722 so 
2071 1,000 ... . .. .. . 1,000 . .. . ..... . .. Abril de 1891 . 
2135 160 ... ... .. . t6o . .. . ..... .. Id. id. 
1988 JOO ... ... ... 100 .. ...... .. Id. id. 
2055 3,000 ... ... ... 3,000 ... . ..... Id. id. 
2087 6oo ... ... ... 6oo ... . .... .. . Id. id. 
2126 6o ... ... . .. 6o ... ... .. .. . Id . id. 
2088 J68 ... ... ... 168 . .. . .... . . .. Id. id . 
3125 3,700 .. . .. . ... 3,700 ... .. . .. . Id. id. 
2105 157 6o ... ... 157 6o ... Id. id. 
~127 820 ... ... ... 820 ... . .. ... . .. Id. id. 
1426 " " 1,720 1,720 Id. id. ... ... . ..... 
2Dgl 30 ... ... ... 30 . .. . .. .. . .. ld. id. 
21 1 1 9 80 ... ... ... 980 ... ··· ··· .. . Id. id. 
2[01 12,000 ... ... ... 12,000 ... ······ ... Id. id. 
2076 r6o ... .. . ... 160 ... ······ . .. Id. id. 
2078 360 ... ... ... 360 . .. ······ ... Id. id. 
2096 2, 150 ... . .. ... 2,150 ... ······ .. . Id. id. 
2128 100 ... ... ... 100 .. . ...... ... Id. id. 
2104 562 ... 1 ... ... 562 ... ······ ... Id. id. 
2146 890 ... 1 . .. ... 
890 ... 
······ 
.. . Id. id. 
2110 2,205 6o ... ... 2,205 6o ······ ... Id. id. 
2095 1 10 ... ... ... 110 ... ······ . .. Id. id. 
2140 " " " " Id. id. ... ... ....... ... 
2062 " " " " Id. id. ... ... ······ . .. 
2109 597 20 ... ... 597 20 ······ ... Id. id. 
······ ······· ············· ... ·· ············· ··· ·········· ·· ··· 
·············· 
...... ,, ................ 
2198 8,600 ... ... ... 8,600 . .. ······ ... Mayo de 1891. 
1866 " " " " Id. id. ... ... ...... . .. 
1Dg2 " " " " Id. id. ... ... . ..... ... 
2166 4,244 6o 
1 
.. . ... 4,244 6o ...... ... Id. id. 
1997 I 1,000 ... 1 ... .. . 1 1 ,ooo .. . . ..... ... 
Id. id. 
--
- ----
-----
... 
1 
5.627,699 31! 1.233.504 04 5.969,948 47 124,722 so 
1 
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DOCUMENTOS. 
o 
i RESOLUCION 
DE LA COlUSIÓN. 
1>1 ~ Q RECLAMANTE PERSONERO CANTIDAD 
:z: < 
el "' ~ :3 (PRLMlTIVO DUESO). LEGAL. RECLAJlADA. A. ::> 
l;'i !,) N.0 vf. RECONOCIDO. 
2345- -- ----vien;n ...... $ 8.614,646-;sl.. .... s.8 15,8IO 18! 
67 1885 Fernando de Porras Rufino Gutiérrez 1,300 1066 " " 
688 Fausto M. García. Juan N. Ntíñez. 200 676 " " 
72S Fausto Pastor Pi-
nilla .. ............ .. Manuel Galvis .. 
1 128 Leonidas Ruiz ........... . ............ . 
1221 Evaristo Santos .... L. D. Cantillo . 
1330 1860 José María Mesa G. J. M. Arteaga .. l 
1 387 188 S Teresa Po la neo...... . .. . .. . ........ . 
1498 1876 John B. Mac Cune ......... ....... . 
IS46 - José Nepomuceno 
Laverde ... ........ Ricardo Hines-
trosa ....... .. 
166I,J86o Distrito de Santa 
Rosa ............ Genaro Niño ... 
166S 1876 Lucio Bran ..... .. . Carlos Bonis .. . 
1722 Distrito del Guamo. Célico Caicedo. 
18s 1 Espfritu Santo Pe-
ñalosa . . ... . ...... . . . .... ........ . 
1885 Abraham Isaac Se-
nior ........ . ....................... . 
1918. Mateo Vida!. ........ José M.• Cortés.! 
1939 Antonio M." A rango]. Joaquín Rico. 
2034 r 860 Marcelino Archila. . ............. .. 
2038 ·1885 Distrito de LaMesaRam6n E.Olaya 
2 182 r86o Nicolasa Vivas ...... José J. Rico ..... 
1 2362 r88siDistrito de Facata-
. tivá ................ . M. J. Ama ya .. . 
CayetanaG.de Ver-
gara . .. .. .. .. .. .. . José M. • Cortés. 
2440 José Salas ............ Federico Patiño 
2523 Salomé Hernández. Ffdolo González 
2547 Baudilio Acero .. . .. J. Joaquín Rico. 
2572 Juan Romero y otros Id. id ... 
2634 Nemesio Rodríguez César Sánchez. 
2667 1876 Bonifacio Palacio .................... . 
3220 1885 Eliseo Chaparro &c. Primo Cnballero1 
3276 1876 María Antonia Va-
reJa ............... César Sánchez .. ¡ 
3291 - Municipio de Vélez. Aquilino Angel. 
3308 1885 Mercedes P. de Pa-
86 1 
1142 
2377 
2844 
1107 
2,705 
70 
6,000 
11,080 
10 
91,598 17!,2343 
300 ... 
1,674 85 
17 
1,240 
¡o 
250 
r83 
1,640 ,"' 
1,739 90 
3,122 50 
1,596 
1 ,SS5 
20 1 
2,275 
1,326 
r ,082 
ISO 
so 
1,132 
10,000 
1 846 
1 145 
1356 
1269 
1524 
2772 
1341 
227 
127901 
12071 
27051 
¡ 1991 2812 
28251 
5741 
2809 
4231 
2803 
1 2~231 
1~12 
JJ ,, 
,, , 
u , 
9,ooo 
,, , 
, " 
• t u 
,, , 
u u 
,, " 
tJ , 
580 . 
u ,, 
" " 
u , 
629 ... 
, ,, 
r,6oo 
1,032 
1,082 
150 
n " 
1,410 so 
1,000 ... 
, " 
sos. . . .. . ...... Antonio M. de 1 
la Cuadra..... 2,000 336 '' " 
33S9 - ¡Atanasia Ferro ..... Isidoro Gaitán... 99 20 ~27261 99 20 
3384 1876 Ramón Vesga .... Filocles Castillo., 260 1032: " " 
2378 Pasan ...... $1 8.767,584 1o{~~~.'ls.833,640 88 
1 
---- ----~----------------------~--------------------------
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RESOLUCION 
1\EL ! UNISTERIO. 
449 
.
1099 
.1762 
2192 
1101 
1780 
1087 
1962 
1075 
1 rog 
927 
12171 
1107 
1 173 
2147 
III08 
2099 
1 772 
2174 
2 188 
2150 
2 176 
1090 
2 154 
1
2 183 
12 17 
1 533 
, , 
,, ,, 
, ,. 
9,000 
._, ,, 
" " 
" 
11 
" 
.. 
" " 1 
" 
11 
.. 
66o ... 
•• 
1,228 
" 
629 
, u 
1,6oo 
1 ,0~2 . . 
1,082 
ISO 
,., ,, 
1,410 so 
1,000 
,, JJ 
u ,. 
21571 99 20 
1589¡ __ " ., 
DOCUMENTOS. 
RESUELTO 
lt •• 
CANTIDAD 
RECO~'OCID1\. 
5·969.9·t8 47 
.. 
" 
" " 
.. 
" 
" " 
.. , 
g,ooo 
.. 
" 
.. ,. 
, 
" 
•• .. 
,. , 
)1 , 
" 
.. 
" 
•• 
" 
.. 
66o 
.. 
" 
" " 1,228 
, 
" 
,, JI 
1,6oo 
1,032 
1,082 
150 .. 
1,000 
11 
tt • , 
99 20 
1 24,722 so 
1 
--------------
149 
FECHA 
ES QUl-: SE ARCHIVÓ 
1-:J. EXPEDIENTE. 
Mayo de 1891 . 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
ld. id. 
Id . id. 
ld. id. 
Id. id 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
Id. id . 
ld. id. 
ld. id . 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
ld. id. 
ld. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
1 
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ISO DOCUMENTOS. 
o 1 
LEGAL. 
RESOLUCION 
CANTIDAD DE LA COlUSIÓN. 
R'ECLA)fADA. 
N.0 ,v.f RECONOC1DQ. 
:i 
:.1 ~ Q RECLAMANTE PERSONERO 
z ~ 
e; r.: ~ ¡; (PRDJITIVO DUEÑO). 
>: o 
_~<~_,__ -------
2378 Vienen .. .... $ 
3385 1876 Zoilo Rivero C .. .. 
1
Filocles Castillo 
8.767,584 
1 ---
10! 5.833,640 88 
3433 1885 Rafael A. Gah•is .... R. M.* Merchán 
3502 - Emigdio Arroyave 
3632 
3661 
3662 
3713 
3933 
396g 
3977 
3986 
y otros ............ B. Escobar .. .. . 
Rudesindo Cortés ........ ... ......... . 
Tomás A. Vásquez. J. Miguel dePa z 
Bias Biscardi ......... E. González B. .. 
Juan Galeano ........ [sido ro Gaitán .. 
Santiago Torres y 
otros ............... G. Ramos Ruiz 
Cecilia Segura ...... R. Calderón A 
Regino Valdiri ...... Arsenio Gómez 
Tomás Baquero y 
olros ............... J. B. Quintero .. 
4046 Cclso Rubio ......... Gil Colunje .. . . . . 
4081 Miguel Boh6rquez ... T. Rodríguez P 
4116 José María Hurtado Primo Caballer o 
4478 Mariano Quintana ... E. Gamboa G .. 
4498 Celestino A costa .... D. C. Suárez ... 
4524 Genaro Peñalosa .... R. V. Lomban a 
4555 Rosauro Sierra ...... Luis Rubio S .. . . 
4575 Ricardo Gait.-ín ...... Misael Solano. .. 
465 1 1860 Luis María Torres ..... ............. . 
4677 1885 Joaquín F. Vélez é 
Hijo ........... . .... J. Fenández M .. 
47 15 1860 Luis Celedón Fer-
nández .......... ... Luis A. Robles 
4820 r376Blas Parra .......... . J. M. VásquezD 
48611885Dámaso Berna! y 
otros ............... J. Fernández M 
492 3 - Pedro y Antera Le-
mus ......... .. ... . Andrés Lara .. . 
4991 1876José Antonio MuñozM. J . Dueñas .. 
5035 1885 Francisco de P. Ro-
dríguez ............ Gil Colunje .... . 
5183 Vespasiano Zabala. César Sánchez .. 
5190 - Sebastián CTarcfa y 
otros ..... .. ........ J. F. de León. 
5232 - Joaqufn Santos y 
.. 
5268 1876 otros ............... Arsenio G6mez 
Juan Rico ...................... ... .. . . . .. 
5290 1885 Anastasia Quintero. J. Joaquín Rico 
5 307 1876 José María Zam-
bra no Z. Federico Patiño 
2411 1 Pasan ........ $ 
1,232 20 
110 ... 
1,848 ... 
25 ... 
426 ... 
250 . .. 
59 40 
110 ... 
137 .. . 
936 .. . 
67 ... 
73 ... 
281 .. . 
2,475 ... 
924 ... 
20 ... 
187 8o 
r, r 20 ... 
80 ... 
so ... 
250 .. . 
8, rs6 ... 
lOO ... 
160 ... 
1,000 ... 
1,345 ... 
285 .. . 
230 So 
8,264 ... 
320 ... 
2,256 ... 
s6o ... 
8,100 ... 
-
8.809,022 30! 
1471 
" 2773 go ... 
2845 1,848 ... 
206 1 25 ... 
2769 426-
2137 , 
2723 so 40 
2808 120 05 
2277 
" 2850 868 ... 
2604' 59 ... 
2824 63 ... 
2319 
" 2372 360 ... 
2774 767 ... 
2583 
" 2814 187 8o 
27841 r, r2o ... 
2747 8o ... 
759 
" 
2819 250 ... 
2677 .. 
2537 ,. 
2843 160 ... 
279!::1 1,000 ... 
1935 ,. 
2831 285 ... 
2837 230 8o 
2707 7,400 ... 
2852 320 ... 
2443 
" 2833 s6o ... 
'2435 4,000 .. . 
ls.853,910 93 
1 -
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DOCUMENTOS. 
RESOLUCION FECHA 
DEL XlNISTERIO. RESUELTO CANTIDAD EN QUE SE ARCUIVÓ 
EL EXPEDIENTE. 
--,-· POR LA CORTE. , RECONOCID,\. 
N.0 vf. RECONOCIDO. 
1-----.-----:~----------1 
1577 
2136 
2199 
1591 
2155 
1595 
2151 
2165 
1743 
22o6 
2153 
2177 
1746 
1765 
2124 
1942 
2179 
216g 
2090 
1091 
2178 
2067 
1971 
2189 
2193 
21941 
1 
2 168 
22 141 
1923 
2190 
s.645,589 91! 1.233,504 04 5.987,839 17 24,722 so 
" 
" so 
120 os 
" 868 
" 187 8.:> 
1,120 
8o 
, 
250 
" 
" 
160 
1,000 
, 
285 
230 80 
7,400 
320 
, 
s6o 
, 
go 
, 
" 
120 os 
, 
868 
59 
63 
" 189 8o 
1,120 
So 
" 
" 
., 
160 
1,000 
, 
285 
230 8o 
7,400 ... 
320 
" s6o .. 
... 1 
1803 4,000 4,900 4,900 ... 
. 5.665,859 s6t 1.238,~04 04 6.oo8,958 8z l24,722 so 
' 
Mayo de r8g 1. 
Id. id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
Id. id. 
Id. id. 
Id . id. 
Id id. 
Id. id 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . 
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DOCUMENTOS. 
RESOLUCION 
~ RECL~"\fA.'\TE PERSO~ERO CAN .. flDAD DE LA COlllSIÓS. 
< 
c.: f:i (PROliTlLO DUE~O) . LEGAL. RECL.UI.\DA. 
G N.0 ¡vf. RECONOCIDO. 
-----------------
2411 Vienen ... $ 8.8og,o22 30! ...... 5.853,910 93 
531 1 186o Ignacia Salas y 
otros ................ F. Patiño. .. ... ... 8,647 ·2427 2,513 
5385 - Manuel :1\Iarfa Ba-1 
rona . .... ... .. ...... A.Lara.......... 33,530 2771 28, 150 
... .. . ······¡····· .. ········ .. · ······ ................ .... ·· ·· ···· ·· ·· ····· ··· ...... ······ ············ 
155 188s
1
Juan de la Mata P. 
y otros ......... . ... José J. Rico ..... . 
464 - ,Cerbele6n Martínez 
. y otros..... . .. . .... Id. Id. 
6 14 - IEufrasio Pardo...... Id. Id. 
622 - ~Furth &. Campbell C. C. & e: ... . 
1 170 - Ga~ricl Rap~lino ... José J Rico ..... . 
1 171 - Fehpe S. RoJa e;.. .... Id. Id. 
1258 1876'Francisco Echeve-
' . 
1 
1 rn y otros......... Id. Id. 
1337 186o;Colegio de Buga... . ld Id. 
1422 1876 Pantaleón González. J. ~L Arteaga. 
18841 - Dámaso Sarmiento. José. J. Rico .. . . . 
19261 - Juan José Vivas ..... F. Groot ...... ·1 
; 1984 1885 Luis María Buri-
tica ............ ..... J. Fernández M. 
2139
1 
1 86o Eu~~r~: .. ~~~~.~~.~ .. ~ Id. Id. 
2170 - lAgustln Ramos ...... \V. Rengifo ..... 
2266 1885 Fernando Torres L. 
1 
y otros .... .. .. ..... A. Cuéllar ....... ¡ 
2518 - Mariano Guzmán y 
otros .............. . L. D. Cantillo .. . 
2549 1876 Juan B. r-.•Iuñoz ...... G. Ramos Ruiz. 
2690 1885 Manuel Jaime ....... J. Martí1ez E .. . 
2942 1876 Juan de Mata Ren-
gifo .. •. ............ E. Gamboa G ... 
3007 1885 Rosalía Sánchez 
de L. ............ .. 'T. Sánchez 0 .. . 
3103 1876 Ricardo Quintero ... José J. Rico ..... . 
3142 - Rebolledo & Hol-
guín ............... Andrés Lara .. . 
31 60 - J .M.~ Acebedo ...... José J Rico ..... . 
3228 1885 Leonidas Angel.. ... R. de la Peña .. . 
3264 1876 Leonardo García .... César Sánchez .. . 
4,008 30 2894 
300 ... 
1.489 6o 
6,909 6o 
1,644 ... 
202 ... 
1,308 So 
5,554 14 
1,Sso ... 
123 so 
194 ... 
2909 
2875 
873 
28601 1408 
2766 
·2666 
2855, 
1447 
1373 
2,736 ... 2905 
1,226 ... 29 14 
1,326 .. . 2827 
3,736 .. . 2266 
7,41 4 20 2841 
832 2886 
8~0 2862 
200 
4,41 2 2340 
1,29 1 6o 3587 
46 1 35 
10,400 .. . 
170 .. . 
6,6so .. . 
1
2908 
2836 
1202611 
2673 
3284 1885 Luis Quiñones Sa-
1 1 lazar ............... A. Cuéllar.... .. . 887 289 1 
3667 1876 Rafael é ldrobo Rico J. A. ~fontoya G. 7,644 2890 
300 
1,400 
" 
1,308 
5,329 
1,850 
38 
92 20 
900 
1,326 
30 
200 
798 
553 20 
461 35 
" 170 
5,500 
1,000 
5,008 
3477J - Ramón Montejo ..... 
1
... ... ... . .... ... .. 1,442 2559 
!244 11 Pasan ... S -8-.9-2,_6_.4_5_1_3_9_!
1
- - ·-5-.9-2-6-,3·-6-o-7_8_1 
1 -- __ _.:.. _ _ _____ _ 
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DOCUMENTOS. 
R.ESOLUCION 1 1 , 
DIL IUNIST.BRIO_. _l RESUELTO 1 CANTIDAD 1 
1 
POi L4 COiTE. RECONOCIDA. 
N.0 vj. lliCONOCfi)O. 
-~ s.66s,ss9 56l •• zJ8r4P;J. 04 j6.oo8,958 82 
1802 2,513 ... 1 J,OOO ... ],000 ... 
FECHA 
EN QUlt SJt ARCHIVÓ 
iL i~PEDJJNTK, 
Mayo de 1891. 
~.~: . . .... . -~~ ... ~.~~ ........ 1 ... ...... ::: . .... ~ . .1. ... ~~·. ~ ~.~. ::: .. .. . ::: ::: .::.: .. . ~~ ..... ... ... :~: ..... . 
228 1 
2278 
2244 
317 
2235 
812 
2 1 I 5 
2208 
2205 
822 
¡Sr 
22841 
2283l 
22401 
r¡6o¡ 
22491 
2274 
2239 
22791 22 I3 
148 1 
2o6o' 
3.831 30 ' 
300 .. . 
1,400 .. . 
JI 
" r,695 
1,850 
38 
92 20 
2,736 .. , 
900 
1,326 ... 
30 ... 
s.ooo .. . 
832 .. . 
6-40 .. . 
200 , .. 
798 .. . 
133 20 
461 35 
5,000 •.. 
170 ., . 
" 
" 
202 
,, 
5,200 q. 1 
30 
1,568 ... 
68o So 
3,300 .. . 
300 .. . 
1,400 .. . 
.. 
1,200 14 
1,850 ... 
38 ... 
92 20 
2,736 ... 
900 ... 
1,326 .•. 
30 ... 
200 
1 ,,568 
68o 8o 
461 35 
5,000 ... 
170 ... 
3,000 ... 
, .. . , . 
. .... , 
.. . , junio de 1891, 
... . W. id. 
... Id. id. 
. .. 1 Id. id. 
::: Id. id. 
1 
Id, id. 
ld. 
ld. 
Id. 
ld. 
fd. 
Jd. 
... 
1 
Id. 
.. , Id. 
... 1 Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
. Id, 
.::¡ lq, 
Id. 
Jd, 
id. 
i$1. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id • 
id • 
id. 
id. 
i~. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
1 22561 839 ... 839 ... 1 ... , Id. 2019
1 
1,ooo ... .. .... 1 r,ooo ... 1 ... Id . 
2268 ¡ ,644- . .. .. .... 1 7,644 .. . .. .. ,. Id. 
i«J. 
i4. 
id. 
1 ·· · i 5·73S,o82 fu!l;:;¡•~7~~;.o86.~6-, j 24,722 so¡ 
20 
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·DOCU~lE~TOS. 
1 o 
R ECL.\'~1.-\ ~TE PERSO:'\T!:RO 
(PRDfiTI\'0 DUEXO). I.I!G/\1 •. 
2441 \'i,ncn ... s 
3679 1885 ~fanucl José Daza .. Jost" J. Rico .... . 
3712 - Domingo Almanza .. Isidoro Gaitán ... j 
3725 - Pantalcón Cortés y 
1 otros .... .. .. . .... Gil Colunjc .. . .. . 
38oor - Rafaci'J1méne7. . ... B. Escobar ..... . 
38SS Andrés Roscelli L. Jos¿ J. Rico .... ·¡ 
3870 Charles Corradine .. ¡11 . .e\ . Nieto .... . 
39S9 Lislmaco Ribera .. J. 'l\I Artcaga .. . 
4001 José Vicente ~1artí- 1 
nez .. . ...... ....... F. Montaña ..... 
1 :4040 Marcos Ramírez y 
otros ...... . .... J Fcrnández 11. 
4063 Pablo .\ Rubio . ... Gil Colunje ...... · 
4130 1&76 Josefa .\. de Villa. 1 
· quirán ......... José J. Rico .... . 
4146¡1885 i\Jiguel 1lonroy y 
otros ..... ....... ... 1\I. de J. Jáureguil j 4172! - Jerónimo González .. Valentln Gáh•ez 
1 4179 Espíritu Santo San-
. doY al .......... .. . \. Cuéllar ... ... . 
4 182 Felipe Su:irez y 
otros . . . . . . . . . . . 13. 1'\o,·oa l ..... . j 4261 i\icolás Ribas ......................... . 
l 4298 Germán Torn:s ...... J. Fcrnándcz ~L 4385¡ Pedro Le mus Pasos L. D. Cantillo .. . 
4414 Samucl Barrera &c. C. Darrcra ..... . 
4472 Refacl Erazo 1\f . .. .. J. Salgar ...... .. . 
• 4SOS Julián Viñas P . .... G. Ramos Ruiz. 
: 4617 Emetcrio Rincón y 
: otros ............... J. M. & K Cortés 
1 4633 Sien-o Estupiñán y 
¡ .-..o 
1 _ otros .............. A. Pizarro .... .. . ¡ 4635 Tomás C. Barona ... Valentín Gáh·ez. 
' 46~ Isaac Parra... . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 
~ 473S Juan J-I. Real pe ..... J. A. ).lontoya G. 
' 4797 Sinforoso Burbano .. J. ).f.• Calderón. 
; 4877 1876 José Dolores Córdo-
' j b_a.: ... . ·:. . .. . . . .. Francisco 0root 
, 488~ 1885 Josc.: 1. Qlt,·era ... ... L. D. Canullo ... 
1 4914 t876 TomásRuperto Del-
1 
gaclo ................ Francisco Groot 
: 4920 - ¡José M.• Zarama.. . . Id. ~d .... . 
4929 - Rafael González C. Id. td .... . 
4930 - PedroA.Holgurn... Id. id .... . 
RESOLUCION 
CAi'-;TlDAD DE L,\ COlUSIÓN". 
N.0 lv.J RECO~OCIDO.I 
s.g26,4s r 39~ 5.926,360 78 
137 288 1 137 
149 So 2839 149 8o 
100 20 
20 
6oo 
550 
1,450 
so 
2,760 
85 
11 ,915 
. 490 
So 
9,91~ 
542 
3,000 
2,217 
l ,70 l 
6,017 
2879 
2 135 
288g 
2S62 
2722 
2386 
2878 
2865 
2670 
2873 
2874 
2854 
100 20 
20 
480 
. , , 
750 
so 
2,760 
70 
• t , 
7,500 
492 
., ., 
1,620 
1,522 
4.498 
637 so 2826 637 so 
225 
roo 
20 
100 
622 
5,500 
215 
200 
6oo 
3,240 
5,222 20 
27061 
2764 
2553 
2863 
2623 
1
3195 
2715 
1188 
1939 
2043 
'954 
, , 
" " 
20 
100 
490 
215 
" , 
, " 
• J '~ 
,, ., 
2474 Pasan ..... $ 8.989,843 99~ .. . 5.964,454 18 
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DOCU~fE~TOS. 
DEL llH\ISTERlO. RESUELTO CA:\TID.\D 1 
RESOLUCION (jj ,::;: vi o~g 
¡:Q 01>: ~ 
- o Ü~..J 
w¡::~ 
FECHA 
1 
EN QUE SE ABCHIVO 
r.r. EXPEDIENTE. 
1 
POR LA CORTE. RECONOCHJA. ~ :.: ::; 
N.
0 
vJ . R~~croo. ------------ :::: :::: ---------l 
1 r 
5-735,082 61ti i.252,oS4 98 6.086,693 6 1 24,722 sol · · -·-
2262 137 ... ... ... 137 .. Junio de 189 • . · · 
2236
1 
149 So ... 149 So Id. id. 
2237
1 
roo 20 1 . . . 100 20 Id. id. 
1682 20 .. . 20 Id. fd. 
2264 480 ... 480 Id. id . 
1910 " .. " ., " Id. id. 
2084 ., " 750 750 . . Id. id. 
2201 
2255 
2212 
12241 
1
2202 
2197 
1737 
2261 
2250 
2034 
2246 
2251 
2254 
2203 
2_266 
2 139 
2204 
2018 
2242 
1999 
2216 
2~96' 
22171 
2219 
2220 
22211 
so 
2,760 
70 
" n 
300 
: · , 
7,500 
492 
, , 
1,620 
1,522 
4,498 
637 so 
2,366 90 1 
" , 
, JJ 
20 
100 
, ,, 
, , " 
215 
,. 
,, ., 
490 
••• 1 
so 
2,760 
¡ o 
1,900 
f' . , 
300 
7,500 
492 
, ,. 
1,620 
1,522 
4.498 
637 so 
2,366 90 
,. .. 
20 
roo 
490 
JI , , 
215 
., ,. 
.. 
.. 
:-·¡--
S-760,021 Dli [.253.324 98 6 112,872 01 
... 1 Id. 
... 1 Id. 
... ¡ Id. 
Id. 
... ¡ Id. 
[d. 
... j Id. 
24,722 so 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
{d. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i.d. 
id. 
i.d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
. . 
. 
'· 
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DOCUMENTOS. 
o 
z ~ 
E ~ RECLAMANTE PERSONERO 
101 "' e ~ 1 (PRilUTI\'0 DUEÑO). LEGAL. 
g, o 
= 1 1----~--- --·------
2474 .. .... Vienen .. .... $ 
4986 188 S Celestino Collazos ... Mariano Manri-
que ... ........ . 
5098 1876 lndalecio Lozano ... Fc.0 Groot. ..... . 
5149 lS85 José :M. y Mariano 
Amarfs ........... . Andrés Lara ... . 
5155 - Elisa Vareta de Ca-
ha!. .......... .... .. . Enrique Gam-
boa G .. .. ..... 1 
5204 1876 Tomás Parra ........ Fc.0 Groot. . .... . 
5213 t885 Genaro Granados .. . J. Joaquín Rico. 
5214 - Miguel Suárez.... ... Id. id ... .. 
5215 t86oll. Quintero, &c ...... Fc.0 Gtoot.. ... .. 
5227 t885 Abdotta Romero .... Enrique Forero. 
5252 1876
1
Salvador Mazorra ... Fc.0 Groot ...... .' 
5353 t 86o Agustín Ve lasco .... Andrés Lata .... . 
5354 - IVicente González... fd. id ... . 
5375 ~ Bernardo Espinosa. José l. Navarro. 
5413 r885 José Andrade ........ J. Femández M. 
1 
RESOLUCION 
CANTIDAD D~ LA COXJStÓX. 
RECLAMADA. 
N.0 vj. RECONOCIDO, 
, __ 
8.989,843 99i ¡.;.g64,454 
3,100 ... '2738 ,. 
18 
1 
890 1946 ., 
340 2857 200 .. 
540 2880 540 
575 2024 , 
900 ,2864 750 
6so ... 12885 6so 
2,940 95 2005 , 
100 ... 28171 100 
100 2209, , 
1,710 ... 2818! 8oo 
755 2647 002 
1,082 .. . 2549 , 
2,820 ... 12859! 2,520 
:::.~ .... ::: .::::. ::::~:: ~ ~::: ::: ~~ : ::: .:. ::: :::·:·: :::: . :~ ·:: ::::::::::: .~ .. ::: :: :¡:::::: :::::::::::: 
330 1876 Eusebio Guerrero .. Adolfo Cuéllar.. 1,250 ... ¡2946 620 .. . 
777 r885 Ricardo Escobar ... José Joaqurn Ri. 505 ... 1544 466 8o 
co ... ........ .. 
1394 Pablo Portela ..... ... Luis Montalvo .. . 
1577 ~ Cecilio Torres .... .. . Liborio D. Can-
tillo .......... . . 
t6t8 - Te6filo Soto ......... •T. Sánch-ez O .. . 
1694 r876 Valerio y RamóniCarlos &mis ... .. 
Lotero ............ . 
1932 ;;....._ Camilo Vera ......... Francisco Cai-
2032 1860 Bonifacio Cortés y cedo M ...... .. 
otros ...... . .. .. . .. J. M. Arteaga ... 
2033 r876 Mig\iel A. L6pez... Id id ...... 
2229 r88s Joaqufn Serrano .... AlfredoRubiano 
2244 - LuisBartoloméMar-
2800 
tfnez H .. . ....... . . J. Joaquín Rico. 
Justo P. Mariño y 
otros ...... .. ..... .. !Adolfo Cuéllar .. 
3170 -- Fidel Engativá .. .... Id. id ..... 
3653 Gregario Rodrí -J.Joaqufn Rico. 
360 2753 
7,6oo ... 11 14 
8,268 ... 2965 
72 6o 2945 
414 8o 2937 
68o 
29,318 
280 
2155 
1456 
697 
,2910 
26o 
" 
8,000 
55 6o 
375 .• . 
.. 
8,888 
280 
Pef: ~t¿~·i~ "(i J. Fernández MJ 35,358 8o 2020' 35,000 
1 ' fuentes...... . ..... . 
1 
! 
3853 - José A. Bruges E .. , J. Joaquín Rico. 6o .. . 2949 6o 
___________ ,______ ------------
Pasan ...... . $ 'g.'Og2.582 t 4!1 r 026,689 58 2504 
1 
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DOC~""fOS. 
RESOLUCION 1 
DlrL JUNISTXRIO. RESUELTO CANTIDAD 
N.0 1 vj. RECONOCIDO. POR LA CORTE. · RECONOCIDA. 
1 
157 
FECHA 
1 EN QUE SE ARCHIVÓ 
EL EXPEDIENTE. 
-- 1 -~----- --- ----
S·76o,02l 01111.253,324 98 16. r 12,872 01 , 24,722 so 
2 1 ¡o , . . . . . . i , • • • • • • • • • • •• Junio de 1891. 
~222 
2234 
2259 
2223 
2237 
2263 
~227 
2225 
2226 
2l86¡ 
, ... ... , 
340 ... 
540 ... 
, 1 750 .. . 
6so .. . 
, 
100 ... 
" Boo ... 
,, ... 
340 ... 
540 ... 
, 
750 .. . 
650 .. . 
,. 
IO' l ..• 
" 8oo ... 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
.. .... ... Id. id. 
...... ... Id id 
...... ... Id. id. 
... . . .. Id. id. 
...... ... Id. id. 
...... ... id. id. 
... ... .. Id. id. 
Id 'd ' 20 57¡ " , , , . .. . . . . . . l . 
r896¡ , r,ooo ... 1,000 . . . ... ... ... Id. id. 
~-~~} . . .. . . ~:~.~~.::: .. l .... .. .. :: . . ::: .. ..... ~~~~-0.::: .. ... ::::.- ·. ::: ... ~~-......... ~~ ..... ·~ 
1 ;·j;}···· 
9 19 
2108 
51 ¡ 
23281 
229t 
2311 
23 l51 
2293 
2321 
2316 
!1468 
... • ....... •........ •. .......... · 1· •• •. . .. . . . . . . . .. . .•• . .. .. . .. .•. . ••••• ••• • . . . . . •.. ·~ 
720 ... ... ... 720 ... . .. . ... .. 1 Julio de r891 
, 300 . . . 300 . . . . . . . . . . . . Id. id. 
26o ... 
, 
8,000 ... 
55 6o 
375 ... 
.. 
8,888 • . 
280 .. . 
448 ... 1 
318 .·.·~ 1 1,052 -
250 1 
.. . 1 
' 
260 ... 1 
6,ooo .. . 
6o . . . 
8,S88 .. . 
20,000 ... 
260 ... 1 
6,ooo .. . 
8,000 ... 
55 6o 
375 . .. 
6o .. . 
8,888 .. . 
280 .• 
448 .. . 
318 .. . 
1,052 .. . 1 
250 ... 
20,000 ... 
Id. 
Jd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Jd 
Id. 
Jd. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 1 
..2 3 17, 6o . • . 1 .. . . .. 
1 ! 5.786,427 61t¡t-28g,8J2 98 6.166,638 61 
6o . Id. 
1• 
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111 
e 
< 
¡>( 
"' 
DOCUMENTOS 
RECLAMANTE PERSONERO 
LEGAL. 
RESOLUCIDN 
CANTIDAD DE LA COliUSl ÓN. 
RECLA)UDA ~ (PRUHTIVO DUE~O). 
- tJ- I·------·---------!-------~ N.0 vJ. RECONOCIDO, 
2504 Vienen... g.og2,582 I4t 6.026,689 58 
4064 1855 Daniel E. Rubio .. . Gil Colunje... .. . 187 ,29 13 183 ... 
4252 Paulino Archila y 
otros ............... Restrepo y Nieto 2,437 35 12702 570 20 
Jo!>é Tomás Caicedo 4400 
y otros .. . .. .. ..... Adolfo Cuéllar. 1,364 
4403 
4477 
NepomucenoCurrea J. Miguel de Paz 1, 176 
4500 
4531 
4568 
Juan B. y Vicente 
López ........... . .. E. Gamboa G .. . 
Pedro Mesa ......... W. Rengifo ... . . 
Ignacio Avila ....... E. Restrepo U 
P a b 1 o Serrano y 
otros .. . ............. José J . Rico .... . 
Nicanor Rincón ..... Julio Fernández. 
Nepomuceno Gutié-
rrez y otros .. . ... H. Ramos R .. . 
Mariano Ramírez y 
otros ... .. ..... . .... Julio Fernández. 
4673 r876 Juan A. Arturo ...... vV. Rengifo .... . 
14726 1855 José León Vergara. J. Joaquín Rico. 
·4739 - Ezequiela N. de Vi- 1 
1 
llafrádez .......... L. Villafrádez.:. 
4850 1876 Joaquín A rango P .......... ..... .... . 
4880 1885 Santiago Peña ...... J. Joaquín Rico. 
4885 Abraham G6mez y 
4913 
4926 
5161 
5180 
otros .............. . 
Pedro J . Segura .. . 
José H. Olano ... .. . 
Andrés Durán .. . .. . 
Fernando y Pedro 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
id .... . 
id .... . 
id ... .. 
id ... . 
Esqui vi a .. . .. .. .. . Andrés Lar a .. . . 
7,412 
1,932 
8o 
439 
160 
459 
1.973 25 
23,480 20 
450 
80 
1,68o 
125 
2,061 Bo 
207 40 
160 
170 
...... .. .... ...... ... ··············· ...... ............. ·················· 
747 1885 Francisco F lórez .. . J. A. Montoya G 
928 Manuel Arenas ...... J. Joaquín Rico. 
957 Vicente E. Charri y 
1169 
1183 
otros .... . .... .. .... E. C. Gutiérrez 
Manuel Uribe C ... J . Joaqufn Rico. 
Camilo Uribe U. y 
otros..... . .... .. ... Id. id .... . 
1 184 Ireneo Ortega...... Id. id .... . 
1 226 J. N. Mutis y otros. Luis Soto L. .... . 
1265 1876 Rafael Zorrillo 0 ... L. D . Cantillo .. . 
L640 1885 Fernando Real y 
1.375 
727 
1,285 
[,070 
1,835 23 
520 
1,150 
1,015 
12948 1,364 
2930 960 
l 
2487 2,890 
2912 1,652 
2464 So 
2935 , u 
12932 160 
12832 425 
29261 J ,924 6.s 
2664 11 " 
29281 450 .. 
80 ... 28701 
1941 u , 
2936 125 
1 
2916 1,991 
2943 207 40 
2942 160 
29441 170 
292 11 845 
• o •• o. o • •••• 1 ••• •• • • o • • • 
...... ... 
2960 
2828 
2166 
1 
1572 
2829 
2953 ' 
280 1 
2363 
... ..... .... 
300 
327 
1, 100 
, , 
785 .. . 
385 . . . 
1,ooo ... 
5 15 
otros... .. . .. . .. .. . . Id. 
25 34 
Pasan ..... . 
2,231 ... f259l I,I8S 
----- '¡ g.15o,66g 3 7! .. . .. . 6.046,52 3 8 3 
id 
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DOCUMENTOS. 159 
1 1 
1 
• 
RESOLUCION < . Cf) ,_ Cl) FECHA 
CANTIDAD 1 
og¡g 
Of.L MINISTER[Q. RESUELTO t:Oc.:< EN QUE SE ARCBJVÓ _o:g 
- -- 1 u~~ 
POR LA CORTE. RECONOCJOA. !%l ... ~ 
1 
EL EXPEDIENTE. 
'~ v.f RECONOCTDO. ~..:..: Q Q soj -
...... 5.786,427 6r! 1.289,832 98 6.166,638 61 24,722 
2287 183 ... ... ... 183 . .. ...... .. . Julio de 1891. 
2065 570 20 570 20 570 20 ...... ... Id. id. 
2323 1,364 . . . ... . .. 1,364 . .. 
1 
...... ... Id. id. 
2306 960 ... ... .. . 960 ... 
······ 
.. . Id. id . 
1839 2,890 ... 4.566 ... 4,566 . .. ...... . .. Id id. 
2285 1,652 ... ... . .. r,652 ... •••• o • . .. Id. id. 
1929 So So Id. id. ' ... ... . .. ... ...... . .. l 
23 19 439 ... ... ... 439 . .. ...... . .. Id. id. 
2302 160 .. . . .. 160 . .. . .. Id. id. 
' 
... 
······ 
2270 425 ... . .. l ... 425 . .. 1 ...... ... Id. id. 
2299 1,924 6s ... ... 1,924 65 ...... . . Id. id. 
2050 " " " " " .. Id. id. ...... ... 
2310 450 ... ... ... 450 . .. ... ... ... Id. id. 
1 2298 8o 1 Id. id. ... ... ... 8o . .. 
······ 
. .. 1 
2209 " , .. .. Id . id. ... ... ...... . .. 
2297 125 ... ... ... 125 .. . ... ... . .. Id. id. 
2288 1,991 ... ... . .. 1,99 1 ... ... ... .. . Id. id. 
2303 207 40 ... ... 207 40 
······ 
. .. Id. id. 
2304 160 ... ... . .. 160 ... ...... . .. Id. id. 
2307 170 ... ... ... 170 . .. ...... . .. Id. id. 
2295 845 ... ... ... 845 ... . ..... . .. Id. id. 
.. ... . . 
········· ......... ... 
... . ................. . ..... . .. Id . id. 
...... ...... . 
··· ······ 
. 
... ... .. ••• o •••••• o •••• o • . ..... ... Id . id. 
2338 300 ... ... ... 300 ... 
1 
.. .... .. . Id. id. 
2181 327 ... 327 ... 327 . .. ...... . .. Id. id. 
1585 1,100 ... 1,000 ... 1,100 1 Id. id. ... .. ... . . .. 
935 JI .. 1,020 1,020 Id. id. ... . .. 
1 
······ 
... 
2191 785 ... 785 ... 1,785 ... 
·· ···· 
. .. Id. id. 
2325 385 ... ... .. . 385 ... ...... ... , Id. id. 
2308 1,000 ... ... ... 1,000 ... 
······ 
.. . Id. id . 
1756 515 .. 1,015 .. . t,or5 . .. ...... . .. Id. id. 
1995 1,185 ... 1,968 ... 1· 1,9Ó8 . .. . ..... ... Id. id. 
=¡ - --5.8o6,¡oo 86! 1.301,184 18 ,6.190,890 1 86 24,722 so 
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J6o DOCUMENTOS. 
-o-.-
z ::i 1 RESOLUOON 
CANTIDAD 1 DE LA COJilSlÓM. ~ ~ RECLAMAJ."TE PERSONERO ¡:¡ : 
LEGAL. UCLAJIADA. ~-=-lvJ. ucoso=. ~ 5 (PRUUTlVO DUEÑO). 1 
1 
111 
1 
:2534- :---- t-V-ie-nen ...... $
1 
g. 1 5o,66g 37¡, ... ... 6,o46,523 83 
1672 1876 Manuel Cuartas .... .. J. M. Arteaga... 338 .. . 2977 338 .•. 
16g6; - Pedro Herrán ....... Carlos Bonis... .. 96 ... 2685 88 .. . 
1753
1
1885 Joaquín H. León .... J. Martínez E... 312 ... 2925 , 
1934 1876 José C. Vera ... .. .... José Vera...... .. 1,044 35 2915 1,044 35 
2096 1885 Pablo Badel.. ....... José J. Rico... 2,962 2871 2,195 •. . 
2185 1860 Nicodemus V á s _j 
quez ...... ... .. ... !J. Fernández M 6 14 . . . 12981 6 14 .. . 
2231 1885 Silva Otero & Her-
manos ... ........... Pedro S. Otero. 3,361 40 1195 
2243 - ~León González ... .•.. J. Joaquín Rico. 2,202 45 12982 
2254 186o Cándido Lozano ..... lj. Fernánde1. M. 20,8
4
5
0
0 ..... 12
1
9
3
5
1
8
1 2277 1885 Juan Ariza B ... ..... J. Joaquín Rico. 
2327 1876 Vicente Restrepo y 
otros ............... IM A. Nieto .. .. 
2339 t 88S Juan de Dios Rojas.1j. Fernández M. ' 
25 131 - Domingo Centeno y¡ · 
. otros .. . ... .. ... . .. .IF. Montaña ..... . 
2520 - Francisco A. Soto ... ILuis SotoL .... . 
2570 - '~Juan de Dios Acuña José J. Rico ...... 1 
2620
1
- Sah·ador Muñoz... . ld. id .... . 
2644 1876 jesds Samudio .... . .. F. Gon%ález L .. . 
2649 1885 Ramón M. Valencia José J. Rico ... .. 
27 S9l - Bernabé Sáenz .. . J. Fernánde1. M. 
2830 - José Maria Quintero'Enrique Forero. 
285 1 Juan N. Herrera y 
otros ... .. . . ........ José J. Rico ..... . 
285 Rafael A. Toledo y 
otros ............... F. ] iménez M .. . 
3064 1876 Manuel José Rebe-
lión ....... .. ... .. ... j..Ferná.ndez M. 
3149 - Alejandro Vergara. Andrés Lara ..... 
3268 - Miguel Becerra Z .. F. Caicedo M ... 
1
3312 1885 Victoriano Ca m a-
, cho ...... . ....... ~osé J. Rico ..... . 
3 3 39 - 1Juan de Dios Esca-
1 
JJ6n y otros .... . ... 1A. Angel.. ..... .. 
3367 - De la Hoz Her-1 
manos .............. J. Fernández M. 
3368 - José Maria Uribe é 
1,777 6o 1275 
836 So 1377 
5,980 2004 
850 2802 
6oo 295 
200 .. . 12933 
1 ,2 30 .. . t2941 
6o6 35 2868 
5.410 :2¡97 
3,300 12834 
1,6gg .298 
1 ,oso 20 ,2979 
2,448 
13,650 
s,8so 
3,008 
236g 
1960 
2733 
2976 
688 So 2293 
19,331 30 2922 
" 1,700 .•• 
8,000 ... 
40 ... 
1,765 20 
" 
6oo ••. 
sso ... 
100 ••• 
200 .. . 
790 .•• 
417 ... 
I,S 10 .. . 
2,900 . .. 
1,459 ... 
t ,o8o 20 
" 
688 80 
Hijos .... _ ........ C. A. Londoño. 21 ,593 20 
1
1718
1 
12,6oo .. . 
3410 - Diego J. de Castro.:]. Fernánde1. M. 775 so 2322 , 
3685 -
1
H_eliodoro Osodo ... R. P:ña S...... 3,544 ... l27671 3,544 ... 
378 - Lmo Cortés .. .... . .. . J. M. G6mez C. 150 •.. 2853 150 ••• 
3811 - Francisco H. Gómez .... . . .... ..... ..... S so ... , 1 ,. 
Pa~an ...... $~ ~;8;¡--.-.. -
1
6. 1-1 3,9-48-68-, 
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DOCUMENTOS. 161 
--
--- -
--
RESOLUCION < vi (/) ,_ o FECHA :o: e 
RESCELTO CAXTIDAD o:< DEL l!INISTE810. :x:lo<~~ EN Qu•: SE ARCHIVÓ - ~no L) w ...¡ 
-- - t:l¡..~ 
POR LA CORTE. RECO:SOCID.\. p::: Clol :.; EL EXPEDlE:STE. 1 
N.o v.J RECO:SOCIOO. e e 
--------- ------------ - -
s.8o6,¡oo 86! 1.301,184 18 ,6. 190,8go 86 24,722 so 
2346 338 338 Agosto de 1891. 
21 16 
" 
88 88 Id . id. 
2340 
" " 
Id. id . 
2301 1,044 35 1,044 35 Id . Id. 
2~45 2, 195 2, 195 2, 195 Id. id. 
2348 6 14 6q. Id. id. 
742 
" 
3,000 3,000 ...... Id. id. 
2350 1,700 1.700 Td. id. 
23 12 8,ooo 8,ooo Id. id. 
2230 40 40 Id. id. 
2 1 13 
" " " 
Id. íd. 
2161 11 532 532 Id. id. 
1442 620 620 620 Id. id. 
2300 850 850 Id. id. 
2339 300 300 ld. id. 
2327 200 200 .... .. 
2320 1, 100 1,100 Jd. id . 
2243 
" 
300 300 Id. id. 
2180 1,6 ro 4,010 410 Id. id. 
2I87 2,200 ~,200 2,200 Id. id. 
2349 1,459 1,459 Id. id. 
2333 1,080 20 1,080 20 ...... .. Id. id. 
1724 1,272 1,272 1,272 Id. id. 
1325 4,720 4,720 4,720 ld. id. 
2094 1,728 r,728 1,728 Id. id. 
2367 3,008 3,008 Id. id. 
16g7 688 80 688 So Id. id. 
2318 19,33 [ 30 19,33 [ 30 ...... .. Id. id. 
[ 122 1,170 4,648 27! 4,648 27! Id. id. 
2160 ., 400 400 Id. id. 
2296 3,544 3.544 Id. id. 
2294 150 150 Id. id. 
" 
......... ...... .... ., Id. id. 
- ---- - -----
s.865,663 5 1! 1.326,897 45i
1
6.26o,o5 1 78! 24,722 so 
1 
21 
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162 
o. 
z 
DOCUi\fENTOS. 
RESOLUCIO~ 
RECLAMANTE PERSONERO CANTIDAD I>E LA COlllSIÓX. 
(PRDOTlVO DUE~O ) . LEGAL. RECL~IADi\. 1 
N.0 
1
v¡. RECONOCIDO. 
:----------- ·----- --,------
2567 1 Vienen .... $ 9.277,948 32! 6. 11 3,9.¡.8 68 
3872 1855 J. Pera~ta ]' o.t.ro .... !\fáximoA.Nieto 420 12791 420 .. . 
3957 Demetno MeJla ..... J. M. Arteaga... 2,947 2709 2,000 .. . 
1
3976 R egino y Hermóge- 1 
nes Valdiri. ...... Arsenio Gómez. 2,5 1 o 1 5 ¡2986 1 ,oso I S 
4008 J. Angeles Morales
1 
4024 
4044 
4093 
y otros ........... E. Gamboa G ... 
José M. Vargas G ... ¡ Id. id ..... 
Valentín Pareja y 
otros ............... J. Fcrnúndez M. 
Juan F. y Joaquín 
Reyes ........ ...... Adolfo Cuéllar .. l 
141 12 Jesús Salazar .. ...... J. Félix de León. 
4127- l]oséMaría Arrazo- 1 
la L. .. .... . ...... J. Joaquín Rico. 
4134 - 1Augusto Campo .... · ' Id. id ..... 4210 - Francisco Villar.ue-
va y otros ......... Adolfo Cuéllar .. 
42461 - ¡santiago Niño ....... José M. Cortés .. 
4279 - Florentino Benavi-¡ 
1 des y ot~os ........ J. Joa;tufn Rico. 
4312 - 1Manuel J.üue,·ara .. Andrcs La.ra .... , 431 e; - ¡Juan B. l\folano...... Id. 1d· ... 
4361j Eulalia .Martlnez y 
otros ............... J. Joaquín Rico. 
4365, - César y Agustín To-
rres ......... ... .... E. Lizarralde ... 
4380 - A. Salgar y otros ... Adolfo Cuéllar. 
4433 - Francisco A. Mejía. Federico Calvo. 
4442 r8¡6 Manuel García P. 
& e: ........ ...... Andrés Lara .. .. 
4592 r885 Manuel J. Echeve-
rri............ . ... J. Fernández M. 
4791 - Ricardo Malina ...... Andrés Lara .... 
4805 I 860 Salustiano Ortiz ..... Máximo A. Nieto 
4863 1885 I<.egino Valdiri ...... ] . .Martínez E ... 
4867 1876 Luis E . David ........ A . Valencia ..... 
4937 - Enrique Plasted ... Gonzalo Currea. 
4993 - Salurnino Bermú-
dez .................. J. Joar¡uín Rico 
5020 1885 Joaquín Pereira..... Id. id ... .. 
5 342 1876 Ignacio Herrera .... Andrés Lar a .. .. 
148 1876 Carlos A. Merlano .. ]. Joaqufn Rico 
466 1885 Indalecio Castillo ... B. Novoa Z ... .. . 
r r6 2974 
953 10 2985 
StO 
3,031 
so 
6o 
2,672 8o '2973 
2,660 2911 
1,540 
2998 
3006 
2473 
2995 
1,760 2903 
1 ,355 25 2990 
200 2924 
1,750 
7,260 
1,360 
95.479 
200 
2,836 
9,ooo 
7.430 
roo 
570 
19-1-5 
' 2822 
2929 
2407 
2966 
1981 
2980 
300 809 
7,592 ... 3031 
1 r6 
Bso 
S 10 
2,300 
so 
6o 
2,013 
2,66o 
1,278 .. . 
3,500 .. . 
285 ... 
l .540 .. . 
1,760 ... 
1,355 25 
200 .. . 
J) , 
, ,, 
1,360 .. . 
65,ooo .. . 
220 ... 
, , 
, , 
8oo ... 
lOO .. . 
270 .. . 
264 .. . 
s,¡oo .. . 
2598 Pasan .. ... $ 9.439,396 32! ...... 6.2 10,756 78 
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DOCUMEi'\TOS. 163 
RESOLUCIO~ 
< . FECHA-~ - 11) (/) ~ o 
01:-:Q 
DEL 31J NJSTERIO. RESUELTO CANTIDAD a:l5~ F.N QUE SE ARCHIVÓ ,....,lila (.) !== ..J 
POR LA CORTF.. RECONOC 1 D.\. 
l=lr:¡: El EXPEDIENTE. ~ l:l w 
N.o v¡. RF.CO.NOCtnO. ¡::: Q 
- -
--- - -----
s.s6s,663 51! 1.326,897 45!,6.260,05 1 78~ 24,722 so 
6162 " " 420 420 Agosto de 1891. 
2085 " " 2,000 2,000 Jcl. id. 
2353 1,050 1,050 Id. id. 
2335 116 116 ... , Id. id. 
2351 85o 850 ... Id. id. 
2373 1,146 70 1,146 70 Id . id. 
2331 510 510 Id . id. 
2370 2,300 2.300 Id. id. 
2354 so so Id. id. 
2332 6o 6o Id. id . 
2372 2,013 2,013 fd. id . 
2326 z,66o z,66o Id. id. 
2369 1,278 1,278 Id. id . 
2374 3,500 3,500 Id. id . 
1932 285 285 Id. id . 
1375 1,442 1,442 Id. id . 
2309 1,760 1,760 Id. id. 
2352 1,355 1,355 Id. id. 
2324 200 200 Id. id. 
1383 " 
,. 
" 
, ,. 
" Id. id. 
2175 " 
, 1,098 r,o98 Id. id. 
2342 1,360 1,360 Id. id. 
1790 " 
, ,. 
" 
. , Id. id . 
2334 220 220 Id . id. 
1938 
., 
" " " 
.. 
" Id. id. 
2245 8,000 8,000 Id. id. 
830 So o 1,800 1,8oo .. Id. id. 
2305 roo 100 Id. id. 
1526 " )1 470 470 Id. id. 
• • • • • • • • ' • • • ' • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • • .. • • • • o ~ • o • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • •• o o • o • o • • • • • • • • . .. . . ....... . . . ... . 
226 " " 300 ... 
1 
300 . .. .. . . .. ... Septiembre de r 89 r 
2407! 5,700 ... . .. 5,700 ... ...... ... Id. id. 
1
- .-.. - , s.goz,4I9 z 1!L332,985 45t'6.302,o95 48! 24,722 so¡ 
------ -
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164 DOCUMENTOS. 
o 
:i 
11:1 RESOLUCION 11:1 ¡..., Q 
:z: 
...: 
RECLA1\1ANTE PERSONERO CANTIDAD DE LA COMISIÓN. 
~ P' 
Q P' 
111 ¡:.; 
Q ~ 
11:1 e 
(PRBIITJVO DUEXO). RECLA3IAnA. LEGi\L. 
N.0 vf. RECONOCIDO. 
--- ~---
------ - ----- -- ----
2598 Vienen ...... $ 9.439,396 32! 6.210,756 78 
536 18851Francisco Varela P. J. M." Calderón. 580 3062 500 ... 1 
789 1876 Ví~~:ar~~~~~ - --~ -~ ···· ··· ·········· ··· 2 ,840 , .. ., 1 
1047 I 885 jLa~ri~a V. de Emi- ,... 
lJam y otros . ... J. A. l'vlontoya 1..;r 
1207 18 76 Gabriel Echeverri ... José J. Rico . .... . 
12 11 1885 Daniel Forero ....... Juan B. Quintero 
1538 Manuel A. Vcrna-
za .................. José J. Rico .... .. 
Eusebio Pi ni 11 a y 
otros ............. . R. Ochoa G ..... . 
I657t 1876 Galo Alvarez ........ Carlos Donis ... .. 
19131 - ,Marcelino Valencia 
, R .. . ................................... . 
2431 1885IBenito G6mez ....... C. C. & C.a .... .. 
247 r 1876lJoaqufn, Angel M. 
1 Guerrero y otros. José M." Groot .. . 
249011885 Camilo S. Arango .. Andrés Lara .. .. 
2522 1876 Salomé Hernández. F. González L ... J 
2534 1885IZoilo La verde y 
otros...... . ...... L. D. Cantillo ... 
2654 - Belisario Esponda y 
1 otros . .............. An(bal Galindo .. 
2852
1
1876 Ceferino Ribas ...... Jo~é J. Rico ... .. 
3016 - Santos Martlnez .... César Sánchez .. . 
3050' 1885 Casiano Per i JI a y 
1 l otros ............... !Adolfo Cuéllar .. 
3104 1876 Ramón Satizabal y' 
otros .... . .......... ¡José J. Rico ..... . 
3520 1885 Manuel Visbal. .... )vi. J. Dueñas ... . 
3562 - Joaquín Boh6rquez .. L. D. Cantillo .. . 
3672 - Valeriana Marulan-
700 
960 
4,675 
1,290 
1,990 
545 6o 
500 . . 
2, 156 
t80 
1 
2037 
3009 
2938 
1 1~~0 
6,855 20 2904 
3,644 so 3018 
2,000 ... 381 1 
10,772 os 13021 
1,219 
IS,040 
201 
7,725 
1,278 .. 
30 1S 
1
2917 
1
19001 
297 1 
2999 
,, ,. 
960 
1,000 
400 
2,314 ... 
" " 
t' , , 
500 
2,156 
144 
6,855 20 
3,612 so 
1 ,00-"> 
9,ooo 
1,219 
, , 
,. ,, 
2, 130 
8oo 3654, - Leocadio Gómez G. Elías A. Chaves 
da ...... ... .. ..... .. !José J. Rico...... 5S8 l3033l 5 58 
37S9 P. Mariño y otros ... M. M. Fajardo.. 1,2 11 10 2847 352 8o 
3824 J. Lozano Barrios ... José M. de Paz .. '¡ 3S9 3030 359 ... 
3868 C. Pérez y otros .. .. Adolfo Cuéllar.. 1,724 30S4 1,014 
392 1 I. Barrero y otros ... 
1
L. D. Cantillo... 360 2970' 360 .. . 
39251 - P. J. Reyes y otros. M. A. Nieto.... 6,400 30241 1,440 .. . 
3955 - Carlos Quijano E. .. Federico Pinzón1 2,667 ro 3013 2,327 .. . 
39961 - M. Rivera y otros ... J. Solano R.... . . 300 30 1 o 300 .. . 
4030 - Agustín Ramírez ... Adolfo Cuéllar.. so 8o 2761 " " 
4055 - Eduardo Hoyos ..... ISantiago Ospinal 7,077 6o 29931 2,350 .. . 
4 I 3511876 José A. García ... .. . 1José J. Rico...... 1 ,6 14 .. . 3004f 900 .. . 
--, -- -- - - -
263.11 Pasan ..... $1 9.529,766 27!¡ .. . 16.253,669 28 
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DOCUMENTOS. 165 
-- -- ~-
RESOLUCIO~ ,. . (/)__;VI FECHA ~ o 
'RESUELTO CA~TID.\0 
o:.:c 
DEL liiSISTEIUO. 1:0 ~ < E!-1 QUE SE ARCHIVÓ -~~ 
---
Uc.;..J 
POR L.\ CORTE. 1 
;xJ;...o 
RECO~OCIO \, 0:::.:~ F.L F.XOEOIESTE~ 
1 
N.o vf. RECOSOCIDO. :::: :::: 
- - ---
5·902,419 21 ! 1 1.332,985 45l6.302,095 48l 24,722 so 
2424 500 soo ... · · · Septiembre de 1 89 1 
1 
, .. 
" 
,. 
" Id. id . 
1767 700 700 700 Id. id. 
2408 g6o g6o ... ... .. Id . id . 
1944 1,000 1,000 ... , Id. id. 
1405 400 1,000 1,000 Id. id. 
240 361 361 Id. id. 
¡2422 2,314 2,31..J Id. id. 
, ,, 
" 
,, 
" Id. id. 
I 1 1 O .. " Id. id . 
1968 " " 500 500 Td. id. 
1600 996 z,og6 2,og6 Id. id. 
2377 144 144 .. fd. id. 
2356 8, 152 20 8,152 20 Id. id. 
2385 3,612 50 3,612 so Id. id. 
2173 1,000 1,000 1,000 Id. id. 
2382 9,ooo 9,ooo ld. id. 
2379 1,219 1 ''2 19 Id. id. 
2289 " " G,soo G,soo Id. id 
1593 .. " 
,. 
" Id. id. 
2355 7,400 7,400 Id. id. 
2392 r,o66 1,066 Id. id. 
2395 558 sss ld. id. 
2215 352 So 352 So Id. id. 
¡2391 359 359 Id. id. 
2432 1,014 1,014 Id. id. 
23471 360 360 Id. id. 
2387 1,440 1,-140 Id. id. 
2"'88 2,327 2,327 . ..... .. Id. id. 
.) . 
2399' 300 300 .. Id. id. 
2120 . , .. tt J 4 Id id . 
2383 6,870 .. 6.8¡o Id . id. 
2376 900 900 Id. id. 
------ -----
, ... 5.955,724 7 It 1.344,781 45~r364,100 98~ 24,722 50 
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DOCUMENTOS. 
RECLAMA~TE PERSONERO 
1 RESOLUCION 
1 CAl'\TIDAD DE LA COlflSIÓ:S. 
- - - -(PRllllTI\'0 OUEXO ). LEG.\L. RECLAltADA. 
N.0 v.f RECO~ocmo.! 
---------------------
4 196-
'4267 -
4276-
42781 -
4382, 
9·529,766 27t 
1,824 ... 
150 ... 
869 6o 
166 85 
7.435 
25 
386 
166 
500 
23 1 
482 
700 
3,417 
240 
2,482 
--'------
6.253,669 28 
2920 
2691 
3042 
3036 
3059 
3022 
3029 
3026 
126g5 
3003 
3047 
3034 
·2899 
'2888 
2962 
2963 
1,824 .. . 
I SO .. . 
750 ... 
166 85 
5,000 
25 
386 
123 20 
, , 
231 
150 
JI Jt 
1,825 
240 
JI u 
...... ······ ...... . .. ··········· ··· ··· ............. ············ ............. .. ........ .. . 
121 1885 Antonio Quiñones R Julio Fern~ndez. 
169 V. Ord6ñez & Cor.t-
pañía. . .. . . . ... J. Joaquín R ico. 
Próspero Pinzón.... Id. id ... 
343 B Angel María Gar-
cfa . .. .. . ..... ]. M. Calderón. 
682 1876 Julián Alsina .. .. . !Andrés Lara . 
778 1885 José María Erazo . J. Joaquín Rico. 
1004, - Salvador Trebilcock 1 Id. id . 
p 250 1860 José Celestino Lara. R. Calderón A.l 
1321 1876 Anacleto Hernán-
dez ...... . ..... \V. Rengifo .... . 
1420 - fgnacio García . J. Joaquín Rico. 
2,520 So 3106 
450 
500 
538 90 
10,700 
742 
J ,752 
25,980 
772 
3145 
2954 
2804 
3150 
1 ,324 30 2955 
342 3159 
200 
8oo 
,, , 
, , 
396 10 
7,300 
342 
,, , 
16,ooo 
" , 100 
, 1441 - ~Koppel & Schloss ........ . ........... .. 
11499 - Sociedad de " El 
1 
Zancudo,. . . ... J. M. Arteaga 6,589 20 2835 3,825 
1501 - Raimundo Mendoza. F. González L. 1 ,oo8 2786 800 
1ü31 1885 Porfirio Cruz... ... J. Joaquín Rico. 428 3153 408 
1 
~~ Pasan .... j 9.602,065 92! ...... :6.294,99-3-43-
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DOCUMENTOS. 167 
RESOLUCION FECHA 
J'lEL MJKISTERIO. RESUELTO CANTIDAD EN QUE SE ARCHIVÓ 
1 - - - -
1 
POR LA CORTE. 1 RECO!>'OCll).\, 
N.0 
1 
vf. RECOKOCIDO. • 
EL EXPEDIENTE. 
-------,---------·---- ------!---------~-1 
...... 1 5.955,724 7'!l1.344,78' 4 .. s.ll6.3641 
•• 81~o4 9 .. 8.~ 24,722 so 2405 1,824 . . . .. . .. . -
2129 
:2403 
!50 
750 
166 ss 
1 1 150 ... 1 
1 750 
2396 
24 15 
2394 
166 85 
2121 
7,000 
25 
2421 231 
2272 
2265 
" , 
11 
2393 240 ... 1 
l OO 
" 1 
11 
1,825 
2341 ., " 
........................ ¡ ............ . 
2477 8oo 
2337 
626 
199 
2475 
2329 
2158 
12497 
l2313 
2496 
2232 
11 11 
11 , 
7,300 
342 
" 
11 
16,ooo 
" 
11 
100 
" 
11 
3,825 
" 
11 
u 1 
1,272 
u " 
5,055 
7,ooo 
25 
386 
123 
100 
231 
ISO 
482 
" 1,825 
240 
" 
800 
.. 
11 
11 
7,300 
342 
1,272 
16,ooo 
" 
100 
" s,oss 
2 164 " 11 " 11 11 
¡2500 408 408 
20 
11 
" 
... 
11 
" , 
" 
" 
, 
1 1 ·---------
, .... .. 5·996,027 76t. I.352,979 00~ 6.408,¡¡6 58! 24,722 so 
Septbre. de 1891. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
10. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id 
Icl. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Otbre. de 189 1. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
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t68 DOCUMENTOS. 
----------------------------------~----------~--------- ----1 
~ 1 RECLAMANTE PERSOXERO 
< 
:>: 
:J (PROUTILO DUEÑO). LEG.\L. 
:::> 
1) 
----·---- -------
2661 Vienen ... $ 
1654 1876
1
Manuel Uribe A. y1 
otros ......... . ... ¡Carlos Bonis .. .. 
1~5 - !Victoriano Restre-
1 po U... . ... .. .. . fd. id .. . 
1697 ¡Antonio Gutiérrez A Id. id .. . 
1831 Jasón Ochoa......... Id. id .. . 
2046 1885 Julián Clavija ..... Luis SotoL . .. . 
2118 - ~Francisca L. de 
Hernández .. ... ... Miguel Abadía. 
2125 186oiLuis M. Arana ...... Julio Fernández. 
2 173 - Calixto Sandoval... WenceslaoRen-
1 'f 
2237 18851!\Iarco A. Araque ... Jo~1J~-~q~Ín.RJ 
co ... . .... .. 
1
2103¡ - José María Ruiz ... Julio Fernández. 
2410 -- 1Apolinar Torres .... 1Aquilino Angel. 
12473 1876 Vicente Cañarte .... José Joaquín Ri-1 
co ...... ····· .. . 
2500 1885 Juan N. l\Iora .... . . Julio Fernández. 
12515 - ~Eusebio Guerrero ... J. l\lartínez E. 
2610 - Rafael M. Velandia. Enrique G a m-
boa G ......... 
26401 - Juan de Jesús Blanco Adolfo Cuéllar .. 2812 - ¡Francisco León ...... Tomás Rodrí-
guez P ......... 
12898 
3292 
3299 
3324 
3343 
3369 
Manuel Rueda A .. . José M. & E. 
Cortés ........ . 
Cipriano de la Cruz. Julio Fcrnández. 
Rafael Uribc ..... . : Bernardo Esco 
bar ... . ... .... . 
Manuel J. Ospina ... Adolfo Cuéllar. 
Justo Castañeda ..... Ricardo Ochoa 
Camilo Daza ......... José M. de Paz. 
Juan F. Jaramillo ... Bernardo Esco-
har ........ . 
3459 Esteban Márquez ... ,Julio Fernández. 
3686 Roberto Escallón ... Aquilino Angel. 
3723 Rafael Gallardo .... . J. Joaquín Rico 
3747 Gaspar Díaz .. . .. ... 1José M. León M 
3797 Heliodoro !\lejía . . J. Joaquín Rico. 
1
3803 - José M. Quijano ... Máximo A. Nieto¡ 
3H08 - ,Rafael Argáez ...... E. Gamboa G ... 
3871 - Deogracias Peña ... Máximo A.Nieto 
j3906 ·- Andrés Lara ........ ......... .. .. .. .. .. 
RESOLUCION 
CANTJDAD DE LA CO)USIÓN. 
RECLA:\!.\DA. l 
------l N.0 vf. RECONOCIDO. 
9.6oz,o65 92t 6.294,993 43 
3096 
2,232 3 ( 321 
349 6o 3 121 
1 12 3013, 
325 50 3091 
11,260 
2,490 
772 
2755 
2]21 
2699 
2,400 '409 
6,570 1474 
23 35-!3044 
3,080 
3,152 
188 
230 
9 18 
3072 
3086 
3,657 65 3077 
J ,005 1962 
J .soo 35 1775 
12,125 
3.358 20 
3168 
3058 
30~3 
3082 
120 
2,100 
26,070 
50, 123 
136 
1,418 
145 
684 
477 
2,000 
280 
4,000 
31 14 
20 2305 
31 16 
28001 
3039 
31 11 
50 3140 
2471 
2992 
" 
2,208 
292 
112 
85 so 
7,020 
,. u 
702 
lt .. 
1! , 
23 35 
230 
818 
3,231 65 
6os 
437 
12,125 
2,$88 20 
120 
26,070 
24,500 
136 
580 
90 
684 
412 
1,000 
280 
,. 
-------- __ , _________ _ 
2694 ..... . Pasan.. .... 9 -745,640 28 1 .. . 6.382,266 13 
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DOCUMENTOS. 169 
------
RESOLUCION 
< . en - 11) FECHA o:í8 
DEL IDNIST.ERIO. RESUELTO CANTIDAD IX:"< EN QUE SE ARCHIVÓ ,.... o:g (.)(/),_¡ 
POR LA CORTE 1 RECONOCIDA. ~~¡¡; EL EXPEDIENTE. ~ Col 
N.o vj. RECONOCIDO. Q Q 
------- - - ' 
s.g96,o27 76! 1.352,979 oo¡6.4o8,776 s8l 24,722 so. 
2437 240 240 Octubre de 189 L 
2464 2,'208 2,208 Id. id. 
'2472 292 292 Id. id. 
12444 1 12 1 12 Id. id. 
2471 85 50 85 5·.) Id. id. 
2123 7,020 7,020 7,020 Id . id. 
207 1,860 ... 1,86o 1,860 Id. id. 
12053 
.. .. .. 
" 
.. 
" Id . id. 
828 .. .. 1,6oo 1,6oo Id. id . ...... .. 
886 .. 11 3,000 3,000 Id. id. 
2426 23 35 23 35 Id. id. 
2459 1,140 1,1 40 Id. id . 
2195 25 1,800 1,8oo Id. id. 
248 118 t r8 Id. id. 
2443 230 230 Id. id. 
2451 818 8 18 Id. id. 
12452 3,231 65 3,23 ( 6s Id. id. 
1362 485 6os 6os Icl. id. 
1960 437 1,420 so 1,420 55 Id. id. 
2$01 12,125 12, 125 ld. id. 
243 z,876 2,876 ..... .. .. Id. id. 
2448 120 1.20 ld. id. 
2431 1,400 1,400 Id. id. 
245 3 26,070 26,070 Id. id. 
1845 24,500 40,900 40,900 Id. id. 
2467 136 136 Id. id. 
2172 580 s8o 58o Id. id. 
2441 90 90 Id. id. 
2457 684 684 Id. id. 
2492 4 12 412 Id. id. 
r 267 ! 1000 2,000 2,000 
Id. id. 
2~~6· 280 280 Id. id. 
.. .. .. .. Id . id. . ..... .. 
6.084,626 26t 1.413,764 sot,6.522,253 63~ 24,722 so 
22 
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170 DOCU}.1E:-.¡TOS. 
o 
z 
~ 
z 
t.¡ 
Q 
ti 
:< 
I:l 
RECLA~IANTE PERSONERO 
(PRllliTlVO DUE~O). l.EG.H .. 
!2694. - Vienen . .. $ 
3990 1885 Marcos Criales ...... C. A. Londoño .. 
140J9 C. Falla y otros .... E. Gamboa G .. . 
1
1
4035 Manu~l Ma.ría Daza José ]. Rico .... .. . 
4050 Rosahno Rl\'as... ... Id. td .. . 
409 r Antonio Ruiz R . ... Adolfo Cuéllar .. 
4og4 Ramón Monte jo ... Id . id .. . 
4 177 Fermín Salazar ..... Andrés Lar a .. .. 
424 r Lucía Rodríguez y 
1 
otros ......... ... César Sánchez .. 
4242 José Dolores Va-l 
lencia . .... . . ... T. Sánchez 0 .. . 
4260 Ramón Peña Z ...... M. 1\1: Fajardo. 
•4263 Pedro Alejo Forero.
1
A. Rodríguez F. 
4328 6o¡ 76 José Domingo Or-¡ 
dóñez ............ Andrés Lar a ... . 
4375 1885 Benigno Castro ...... ¡Adolfo Cuéllar .. 
4387 - Santiago Banderas. L. D. Cantillo .. . 
4408 - Francisco 1\fedina .. J. Fernández M. 
4435 - Julián y Rafael! , . 
j Motta . .. ......... Josc J. Rico .... . 4490 - Sinforoso 1Iazueral 
&c.... .. .......... J. Fern:indez l\I., 
4526 - Liborio Paslrana ... José J. Rico ..... 
4579 M. Cortissoz & ' 
C." . .. . .. . . ..... ,Luis Soto L ...... 
Ambrosio Vtlez ..... Aquilino Angel. ' 
Honorio Espinosa 
&c ................. 
1
Fc.0 Monlaña ... l 
Pedro Araújo Blan-
co .............. . .. . Andrés Lara .. .. 
4940 
4971 José M. Lombana al .. .. .............. .. 
5044 Antonio Gómez ..... Juan de D. Ortiz 
5220 María de la Paz C. 
de Castillo &c .... Enrique Forero. 
5260 1876 Eusebio Borrero .... bv. Re1gifo .... . 
5279 1860 R icardo Monroy .... C. Vásquez .... .. 
5298 1885 José Dámaso Ro-
mero ...... .. ...... . .. . .............. .. 
5366 - Andrés Pinzón &c ... R . Almánzar R. 
5362 1860 Vicente García B Andrés Lara ... 
5372 1885 Antonino Sánchez O Id. id .... . 
5380 - Santiago Ramos yl 
otros1 ........ .. . . .. L. D. Cantillo .. . 
5404 Rafael Zapata ... ... .................. . 
RESOLUCION 
CANTIDAD DE Lt\ CO~IlS!Ól\. 
RECLA::Ilt\DA. 
K_0 lv¡. RECONOCIDO. 
9 745,640 28 
9.952 ... 
7,877 75 
570 
230 
287 
380 
...... 6,382,266 13 
1,936 
12,792 
10,891 
642 
4.33 [ 
5,665 
394 
160 
257 
2,884 
6,388 
3 r 541 
3041 
3I55 
2968 
3107 
2593 
1238, 
3129 
13137· 
2780 
90 13128 
12775 
so 3156! 
3045 
so 2975¡ 
141341 
128771 
3 l42 
533 32 13 [241 
13109 
6oo 
53 
500 
40 
320 
5,895 
2,575 
[,100 
6,598 
3,489 6o 
4,141 
11855 
1
2897 
3148 
12737 
130611 
2785 
31391 
2964 
3076 
2892 
2710 
8,500 
3,720 8ol 
392 .. 
,. ,. 
287 
So 
1,748 
[ 1,792 
8,000 
,, ,, 
2,724 .. . 
394 so 
ro9 6o 
" " 
" " 
3,962 
533 32 
150 
300 
, 
" 
500 
40 
300 
.. 11 
2,520 
, .. 
s ,ooo .. 
" 
.. 
.. .. 
24 .. . 2893 , , 
1 
2727 ...... 
12,409 75 ,3113 11 ,000 
Pasan ..... $
1
- 9-.8-5-0-, r32 6o 1 ... ¡6.448,880 25 
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DOCUMENTOS. 
- ----------
RESOLUCIO;.'\ 
DEL MINISTERIO. 1 RESUELTO~ CANTIDAD cn<vi O ~.., w e C!l "' ~ (3~0 
t:J!'lt5 
POR L.\ CORTE.¡ RECO::'\OCJD.\. ~ ~ tj 
FECHA 
¡ ES QUE SE AltCHIVÓ 
F.L EXPEDlENTE. 
N.0 1 vf. RECONOCIDO. e e 
=1 6.0~,626 26!k413.¡64 so! 6.522,;53 63~ 24,722 so- _ _ _ _ 
24901 8,500 ... 8,500 ... Octubre de 1891. 
2400 3,722 82!1 3,722 82~ Id. id. 
2495 392 392 Id. id. 
2 336 " " " " ' ' " Id. id. 
2442 287 287 Id id, 
1943 So 380 Id. id. 
18€9 1,748 1,748 .............. Id. iq, 
2 11 81 
1
2502 
24 191 
236o 
246) 
226g 
2476' 
2465 
2468 
1475 
2271 
2493 
2 166 
2455 
2 145 
2482 
2380 
2484, 
2276' 
2138 
249 1 
2363 
11,792 
8,000 
'1 , 
2,724 .. 
394 50 
rog 40 
1 J , 
3,962 
S33 32 
150 
300 
" 
soo 
40 
300 
2,520 
.. 
s,ooo ... 
,, ., 
,, ,. 
11 ,000 ... 
,. 
4,560 
26g 10 
2,884 
300 
1,790 
1,500 
~' t ~ 
1 1.792 
8,000 
492 
4,136 70 
4,560 .. 
394 so 
109 40 
269 10 
2,884 
3,962 
533 32 
150 
300 
40 
500 
40 
300 
1,790 
2.520 
5,000 .. . 
1,500 
1 I,O' O 
ISO 
__ , _____ - - - - ------ --·---
.. .... 1 6. 1 S 1,243 01 I.42S,S99 6oi 6 S97,98 1 48 24,872 so~ 
'------------------
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
iJ. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
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172 DOCUMENTOS. 
o 
z :>) Q RESOLUCION 
¡:; < RECLAMANTE PERSONERO CANTIDAD z ~ ~ ~ ----- --~ ª (PRUHTIVO DlTE~O). LEGAl.. RECLA)IADA j 
DE LA COMISIÓN. 
~ - -
1 
- - N.0 
1
v.f RECONO~ 
! 
27271 1 Vienen ... $; 9.8$0,132 6o ...... 16.448,880 25 54~-~ ~.~~.5 ,~~~~~~~~.~ .~~~.í~~-~·.·: !: . ~~~~~~~~~. ~: ..... .... ~4~ ......... ~.~~.\ ....... ~~.~ ....... .. 
58 1885 Vicente Sanabria y 
, otros .... ......... . José J. Rico .... . 
291 r876 Paulino Méndez.. . Mmo. A. Nieto. 
548 1885 Cristóbal Santos ... .. A. A. Flórez .. . 
846 1876 José M: Pinillos .... José J. Rico .... . 
967 r885 Gonzalo Garcfa ...... José L. Cuevas. 
1264 - Angel María Gar-
cía .... . ....... ... J. M_& Calderón. 
1526 - Eliseo Suárez .. ...... IWasA. Chaves. 
a 5 S 3 1876 José MarCa Osorio 
E ..... ... . ...... F. Arias S .... 
1803 - Federico Concha y 
otros ............. José J. Rico ... .. 
2022 - Manuel Conde Ri-
l b6n....... . . . ... José J. Pérez .... 
2026 186o O o mi n g o C. d e 
'¡ Mana . .. .......... Santiago Ospina 
2366 1885 Ricardo Molina ... IT . Rodríguez P. 
2676 1876 Dimas y Zoilo Guar-
ntzo . ............................ .. . 
2803 1885 Cecilio Castaño .. . Santiago Ospina 
2907 - Santafé Cadena ..... R M. Merchán. 
2974 - Santos Asencio... ... ld id ... 
3038 1876 Manuel M." Vélez 
& c.• ......... ...... Andrés Lar a .. .. 
3073 - Jesús M." Vélez. . M. J. Dueñas ... 
3130 - Juan José Durán. . P. Rivera C .. .. 
3188 1885Ciemencia Ibito ..... Andrés Lara .. .. 
3203 - Miguel A. Duque... Id. id .. . 
3266 1876 Justiniano Rebolle-
do ................ C. Sánchez N .. . 
3391 1885 Lisandro Manotas y 
otros ............ . M. J. Dueñas .. . 
3481 - Santiago Maya ...... R. A. Garras-
3535 
3626 
3644 
3833 
39221 
1 
- Gumersindo Rodrí 
quilla ........ . 
guez ... . ..... .. .... José M. Cortés . 
- 'Santos Acosta .... . .. José ]. Rico ... .. 
- Llinas Hermanos y 
- l va~~~~~~ .... ¿:~t~i~~~ ....... · ......... . 
1 no_s .... . .......... Andrés ~ara. 
235 
6,000 
1,950 
675 
382 
10 3008 
... 3194 
... 3202 
... 2869 
. .. 3206 
402 20 3212 
8,372 ... 3168 
8,354 .. . 3000 
1,150 
980 
t,6os 
104 
7.099 
1 '155 
7.154 
... 3078 
... 1380 
... 2900 
... 2283 
... 3133 
.. 2159 
1,409 70 
7.045 ... 
3193 
3183 
2906 
3196 
3079 
2,430 ... 
1,1 of: 
279 30 
6,200 ... 3208 
1 
4,047 20 3 1 8o 
250 ... 13097 
4,558 10 13173 
4, 180 ... 3007 
2,033 
230 
3,280 
... '2997 
... 131791 
... 31711 
48 ... 
6,000 ... 
1,140 ... 
675 ... 
314 ... 
2$8 20 
896 ... 
, , 
85o . .. 
8oo ... 
" , 
11 , 
688 .. 
1,035 .. . 
, , 
1,050 So 
5,000 .. . 
240 .. . 
't , 
'79 30 
3,520 ... 
250 ... 
3,625 .. . 
3,500 .. . 
83 ... 
230 .. . 
2 6rs .. . - Elad•o Solano ....... A. de Bngard. ·1 
·-----·-- ' 
27571 ' 1 Pasan .... . $¡ 9·933,709 20 ...... 6.486.743 75 
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DOCUME~TOS. 
' < . ~~:;¡ ~ 
RESUELTO 1 CANTIDAD j ?5 ~ ~ 
RE..<;OLUCION FECHA 
DEL lllNISTERfO. EN QUI! SE .AfiCHIVÓ 
F. T. F.XPEDI E:<TK. 
1 
~ l3 g 
: POR LA CORTE. , RECONOCIDA. ~ ~ ~ 
N.0 vj. R}:co~ocroo. :::: e j 
-------------- --------------·----1 
.... .. 6 r 51 ,234 01 I.42S,S99 6o! 6 597,981 48 24,872 so 
2485 555 ... ...... ... 555 ... . ........ Octuhrede 1891. 
2389 
2525 
2560 
2258 
2S6s¡ 
2570 
2Sl7 
2SI6 
2371 1 
2200: 
2438 
2 3651 
2364 
166¡ 
25 15 
1544 
1 
2544 
2541¡ 
2358 
2550 
2430 
2524 
2 zo' 4 1 
2427 
48 ... 
6,000 ... 
1,300 
258 20 
4,056 
JI u 
85o 
Boo 
" , 
" J1 
688 
,, Jt 
1,409 70 
5,000 1 
240 
1]9 30 
4,320 ... 1 
250 
3,625 
1,940 
230 
2,615 
675 
354 
B5o 
s,ooo 
1,940 
48 
6,ooo 
1,300 
675 
3 14 ... 
258 20 
4.os 6 
354 
85o 
Boo ... 
,, ,, 
5,000 
1,035 
5,400 
1,409 70 
5,000 ... 
240 
,. " 
179 30 
4,320 
4,047 20 
250 
3,625 
1,940 
230 
2,6 15 
--------------------
.. ·~o\ bre. de 1891. 
.
·.·.· , Id. id. Id. id. 
Id. id. 
... , Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. 
... 1 Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
. .. , Id . 
... Id. 
Id. 
... 1 Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
, ...... 1 6.191,341 41 1.440,058 6o46.648,829 R8 24,872 so 
-
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114 DOCUMENTOS. 
o 
1 z ~ e !>; 
... ~ z RECLAMANTE PERSONERO CANTIDAD 
1 el "' Q r:.: llol :::. 
c. Cl :.;, 
(PRlliiTIVO DUE~O ) . LEG.\L. 
llol 
------- -----l -------1 
2759···.. Vienen .... . . $ 
3964 1855 Cándido Noza y 
otros ....... . .. .. . Gil Colunje ... .. 
4269 ·- Manuel Berna l. ..... M. A. 1'\ieto .... . 
4322 1876 Pachf'co é Hijos .... Andrés Lara ... . 
4332 1855 Fra'lcisco R. Suá-
rez .. . .. . ......... Froilán Arias S. 
4344 - Zen6n Riveras y 
¡ otros ... .. . .. . .... Sa~~~-~~ .. ?~~~~ 
4366 - Francisco de P. Sal. 
1 
gado ............... M A. Nieto ... . 
4422 18761fgnacio Aparicio ... Andrés Lara .... . 45 3 51 1 86o Pedro M. Cambio-
do . . . ............. Santiago Os pina 
4598188 5 Calixto y Leopoldo 
Perico. . ...... . Alejandro Kop-
pel. ......... .. 
4732 - José fgnacio Muñoz. Primo Caballero 
4767 - Miguel D. Núñez y 
otros . . . . . . . .... ILeopoldo Barón. 
4768 - Fructuoso Valencia Andrés Lara .... 
4821 - jVicente Sampedro. L. M. Pérez é 
4944 - !José María ~fontejo. A~:J~ .. C~·éjj~~-. 
4981 1876 Manuel Ramírez .... Santiago Os pina 
501 1 1885 Salvador Parra y 
otros ... . ......... J. Fernández M. 
5108 18761Bemabé Sáenz ,T. Sánchez 0 .. . 5403 1860 Pedro Juan López. Andrés Lara .... . 
5411 - José María Pinillos. J. Joaquín Rico. 
RECLAMADA. 
9·933,709 2ot 
6oo .. 
300 ... 
3,052 so 
1,082 8o 
321 6o 
320 .. . 
t ,280 ... 
674 ... 
276 . .. 
480 ... 
112 ... 
293 ... 
40 ... 
900 ... 
2,r77 ... 
8o ... 
5,500 ... 
449 6o 
1 ,lOO ..• 
RE.SOLUCION 
DK LA COMISIÓN. 
N.o V j. RBCONOClD o. 
---- -
6.486,743 75 
3197 6oo ... 
2987 300 ... 
3198 3,052 5 o 
1165 610 ... 
1164 280 6 o 
3073 320 ... 
3046 1,120 ... 
3209 674 ... 
1161 276 .. 
3175 8o .. 
3122 112 .. 
2907 , • 
3l88 40 .. 
3189 500 .. 
3032 
" ' 
3027 , 
' 3201 5,500 .. 
3210 449 6 5 
3192 l:OOO •• 
...... ······ ························ ·········· .................. , ........ ······ ················ 
445 1885 Evaristo Rojas . . .. José J. Rico ..... 95 ... 3230 95 .. 
527 - Antonio Vela y 
otros ............... Cosme Daza H. 1,970 ... 3217 910 .. 
ro69 - Teresa Dfaz deBan-
dera .............. J. Joaquín Rico. 6,!66 ... 3203 4,336 .. 
1262 - ,Ramón Nigrinis ..... N. P. Noguera. 166 000 [ l94 ¡66 .. 
r 343 1860 Angel Santamaría. Santiago Ospina 825 ... 3205 8oo .. 
1458 1885!Nicolás L6~ez ........ .................. 200 .. . 1170 200 .. 
1552 1876,Rafael Osptna P ...................... 82 •• o 1280 82 .. 
1561 - Pe rieles Neira ....... !Antonio Pachón 900 ... 760 
" ' 1922 - Rafael Vargas . .... ;D. Castellanos .. 100 ... 1378 roo .. 
1964 - J. M.• H. Velasco .... .. ........... 64 ... 1594 64 .. 
200611885 Jo!:>é Caviativa ....... ...... ....... ·· ··· 12 ... 1488 12 .. 
--- -----·-----
Pasan ...... si 9.963,327 70 ...... 6.508,423 50 
1 
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DOCUMENTOS. 175 
-------- -----~----------~--------~----------------------¡ 
RESOLUCION < .,; C/i- o FECHA 
DEL IUNISTRRIO. RESUELTO CANTIDAD 
o :le ,:QC.:~ CJ g g EN QUF. S~: ARCHIVÓ 
----=--------- t::l ~ Cl 
N.0 vf. RECONOCIDO. ' 0 0 
EL EXI'EDlENTE. 
1 
POR LA CORTE. RECONOCIDA. ~ c.¡ ~ 
--~6~91 ,341 4 -;-11·440,058 <5ol6.648,829 881 24,722 50 Nvbre. de 189 1. 
2537 6oo ... 6oo ... 1 Id. id. 
2450. 300 .. . 300 .. . Id. id. 
2520 3,052 so 3,052 so Id. id. 
610 
2514 280 6o, 
320 
1 ,I 20 
2507 276 
2523 So 
2474 
2280 
11 2 
, , . 
2473 , , 
2551 s,soo 
256g 449 6s 
2535 1,000 .. . 
1, 120 
j 
, " 
610 
280 6o 
320 
1,120 
67.~ 
276 
So .. 
112 
, , 
40 
500 
, 
" 
, 
. .': 1 5,500 
449 65 
1,000 ... 
Id. id. 
Id. id. 
....... .. Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
ld. id. 
[d. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
1"" " .. ............... . ...... ..... ....... ... ... ...... ...... , ....................... ········· 
2579 95 .. . 
1257 
2568 4,336 
1,130 
738 JÚ 
256 8oo 
1582 200 
1093 82 
2429 500 
11161 100 
11 40 64 .. . 
1114 12 .. . 
=, 6.213:5~~ 
95 
1,130 
4,336 
16 
8oo 
200 
82 
500 
100 
6.¡. 
12 
------- --- --
1.441.178 6oJ6.671,079 63 
Dbre. de 1891. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 
---- ------------------------ . ··----- . ----
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z 
~ 
z < 
~ ..: 
DOCUMENTOS 
1' 
RECLAMANTE 1 PERSONERO j 
LEGAL. 
1 
RESOLUCION 
CANTIDAD DE LA COMiSIÓS. 
RECL.\liADA ~ ~ (PRDIITI\"0 DUE:iiO). 
t;¡ e N.0 vf. RECONOCIDO, 
2787 - - Vienen .. . ! 9.963,327 70 .... 6.508,423 so 
2668 1876 Ciriaco Caballero.. .. ...... ... 62 629 57 .. . 
2982 Domingo Rueda .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 36 so 1593 36 so 
~~~~ = ~~~:r~1:~ R~;~~~::: :::::: ·::::: .. ... ~~ ;·~ 1 ~!~ ~~ 
2986 - Próspero Villar..... .. ................ 88 .. . 637 88 
3107 188s jesús Abello... ...... ............ ...... 20 ¡r63.¡. 20 
3161 1876Emiliano Jarami-
Ho .................. Sanliago Os pina 776 ¡32 13 490 
3436 1885 Patricio Vargas..... ... . .. .. .... .. .... 630 1904 630 
41 14 - José Ramón Durán. E. C. Gutiérrez 780 !3108 780 
4227 1876 Nicolás Cadavid y 1 
otros .............. Floro Restrepo I,OS6 164S 
4228 Eulogio Vélez y 
otro...... ... ... ... Id. id ... S48 so 11663 372 so 
Pedro Trujillo y! 
otrcs ............. Guillermo Res-
4230 
trepo ....... .. 
4293 1885 José T. Arteaga ... Andrés Lara .. . 
4449 1876!Rufina y Dolores 
1 Trigos............ .. ............... ! 
4545 1885 Policarpo Villa ...... Leonidas S a r -
4601 
4656 
4674 
4955 
SIS7 
miento ...... 1 
- ICarios B. Rasch . 
- Joaquín Medina .. . 
- ¡Aristides Baraya .. . 
- Juan M. Fonne-
gra ............... . 
Pascual Sastoque .. . 
1 Suma ...... $ 
236 188s1Leopoldo Rodríguez Andrés Lara .. . 
689 1876 Jesús María Arbo-
leda ..... :.......... ld. id ... .. 
1
946 188s Miguel Góngora ... José]. Rico .... . 
982 - Justo Arcila.. ... ... .. ............. .. 
1683 1876 Tomás Muñoz L .... J. M. Arteaga .. 
179' ¡'88s Pedro A. Rivera ... Andrés Lara ... 
13823 - Benjamín J. 1\•fartí-
nez ............... Benjamín Osorio 
4S27 - Manuel Lara ...... J. Joaquín Rico. 
45S4 - Teodomiro Duarte. Valeriano Díaz 
47031 - Augusto F. Hana-
bergb ............ J. Joaquín Rico. 
1,356 11498 
90 13216 
30 11487 
so 3214 
120 2644 
68 12489 
1,000 2493 
50 2642 
21 12692 
- - -- --- --
9·970,161 90 ... ... 
6 15 6o 1138 1 
3,6so 3231 
r,oo6 3228 
77 20 3271 
1,967 3057 
270 32 11 
2,42S 3218 
878 3240 
1,916 30 3219 
232 3239 
1,237 so 
90 
30 
so 
120 
68 
700 
so 
2 1 
- -----
6.514,369 
., 11 
1,6so 
1,006 
" " 
1,432 
" " 
2,425 
5SO 
1,916 30 
232 
128171 1 
¡_ 1 - _ _______ -.!.__ __ __:_ _ ___ _9·983, ' 99 ¡= ,6.S23,580 30 
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DÓCUMENTOS. 117 
~--;~OLUCION 1 (/)..:= vi o: o FECHA Q 
1 
DEL MI~ISTERIO. RESUELTO CANTIDAD ~co: < EN QUE SE ARCHIV6 -o 11) u ~ o 
-· 
..: ltJ¡... 
"' POR LA CORTE. RF.CO:'\OCI O.\. ~lo: "' F.L KXPEDIENTJ: . N.0 vf. RECO~OCIDO. 111 Q e:: , _____ 
-----
...... 6.213,591 16 1.441.178 6oi 6.67 1,079 63 :24,872 so 
1 1089 57 ... ...... ... 57 . .. ······ . .. Dcbre. de 189'· 
1 1 17 36 so 
··· ··· 
... 36 so 
······ 
... Id. id. 
IIOÓ 17 ... ... . ... 17 . .. 
······ 
. .. Id. id. 
10881 32 ... ...... ... 32 ... ······ . .. Id id. 1086 88 ... .. .. . . .. 88 .. . 
····· · 
... Id. id. 
1 1 13 20 ... 
······ 
... 1 20 ... ······ .. 
Id. id. 
. 
Id. id. 2561 490 ... ...... ... 490 ... 
······ 
.. . 
1578 630 ... .. ... ... 630 ... 
······ 
... id. id. 
2531 780 ... ... ... ¡8o . .. 
······ 
.. . Id. id. 
1821 1,056 ... ...... ... 1,056 ... 
······ 
. .. Id. id. 
1831 372 ... ...... ... 372 . .. 
······ 
. . Id. id. 
1827 1,333 ... 
······ 
... 1.333 ... . ..... ... Id. id. 
2572 90 ... 
······ 
... 90 ... 
·· ···· 
... Id. id. 
1 1 12 30 ... 
··· ··· 
... 30 . .. 
······ 
... Id. id . 
2573 so ... 
······ 
... 50 ... l ··· ··· ... Id. id. 
2156 120 ... 
······ 
... 120 ... 
······ 
... Id. id. 
19721 68 ... ..... . ... 68 . .. 
······ 
.. . Id. id. 
196g 700 ... . .... . ... 700 ... 
······ 
. . 
1 
Id. id. 
2133 so 1 Id. id. ... ······ ... so ... ······ ... 2131 21 ... . ..... ... 21 ... . ..... .. . Id. id. 
------
...... 6.219,63 1 66 1.441,178 6ot 6.677,120 13 24,872 sol 
252 1 11 11 " " 
1 
..., Enero de 1892 ...... ... 
······ 
2591 1,6so ... . ..... ... 1,650 ... . ..... ... Id. id. 
2$88 1,016 
. 
r,o16 Id. id. ... ...... ... . .. .. .. . .. . 
,. 
" 
Id. id. , .. ... . ..... ... . ..... ... . ..... .. . 
12423 1,432 ... ...... ... 1,432 . .. ... ... .. . Id. id. 
2584 270 .. . . ..... ... 270 ... 
······ 
... Id. id. 
11 
2585 2,425 ... ...... ... 2,425 ... . ..... ... Id. id. 
26oo 550 ... ...... .. . 550 ... 
······ 
.. . Id. id. 
2582 1,916 30 ...... ... I ,9 16 30 ... ... .. . Id. id. 
,2594¡ 232 ... 
······ 
... 232 ... ... .. . Id. id. 
1=1 - 6.686,611-:;:-;-¡~.872 50 6.229,122 96 1.441,178 6oi , __ 
- 23 
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178 DOCUi\IENTOS. 
i ¡Q Q RESOLUCION 
w ~ ¡... 
~ RECLA~!A~TE PERSO~ERO CANTIDAD DE LA COMISIÓN. z 
t'.l 1:1 ::::> Q el l>l 
"" X ¡.¡
(l'Rllill'lVO DUE~O). LEG.\L. KECL.\i\I,\0.\. 
---l ~.0 vj . RECONOClOO. 
9·983, 199 ..... 6.$23,580 30 
360 3241 360 
1 1 
't T' 2817 'tenen ...... f:¡i 
4938 r885 Ramón Niño...... José i\1. Pinto V. 
52031 - Elías y Juan ?\. Té- . . 
llez ...... . ......... Agu·ltna Jrmé-
1 
nez . . . . . .. . .. . 2 7 . .. j3 1 7 4 2 7 ... 
538 1 1876Bartolomé Gutit!rrczAndrés Lara.... 726 ... 3220 490 ... 
...... !. ........ .............. ..... ........ ................... ......... ................... .. 
.. ~9'8 1885 Concepción 1\léndez , . 
y Oli'O'> ............ J. joaqutn RICO. 
340 - E~eterio Heredia ..... , . .. .. .. 
t 487 1876 Luts Jácome ......... Andn·s Lara .... 
1503 1860 Cecilio Mirquez .... Santiago Ospina 
1556 t876 Cayetano Ospina ... J. i\I.a Calderón. 
r8so - Jesús Gifucntes y 
otros ............... Santiago Ospina 
2456 1885 Juan B Candela... lc.l. id ..... 
2795 - Antonio V. Rand-
rez.. ... .... . . J. Fcrní ndez M. 
Juan de J. Mejía y 
otros............ Ancln.!s Lara . . 
3516 - Juan Torres y otros J. Fcrnánclez l\L 
3740 - !Narciso Pardo ....... E. Gamboa G ... 
3946¡ - ¡Domingo i\forales y 
otros ........ ....... Julio Fernández. 
42701 Daniel Baquero T. 
y otros .. .......... J. Joaquín Rico. 
43741 
4530 
5I88 
5431 
Lucía 1\L de Salazar 
y otros ............ J. Fernándcz M. 
fuan N. Leal y otros Adolfo Cuéllar .. 
José Calasans Casas J. Joaquín Rico. 
SaiYador Vel:ísquez Andrés Lara .... 
Natalia V. de Ro-
dríguez ..... ...... Guillermo Dura-
na .... . .. . 
...... ¡ ...... ··················· ·· ··· ············ ······ 
z6¡I88S Roberto Rubio ...... J. A. l\Iartfnez 
617 - Jesús Vera .......... J. Joaquín Rico. 
6261 - Pedro V élez ...... Jorge Pomareda 
1278• - Vicente Díaz R ... \V. Rengifo ..... 
13181876]uan María Her-
nández.... .. ...... . ................ . 
141 I - Josefa Antonia Gá-
1423 -1 
_ 1 
faro ...... ... ................. . ..... . 
Vicente González ... Froilán Gonzá-
lez ........... . 
22,839 
19,017 
8,230 
3,200 
295 70 
1
3232 
1069 
3265 
3260 
3262 
987 27!13278 
50 ... 325 1 
1,110 13237 
68s 
3,692 
760 
t3257 
3167 
3242 
1 92 .. 3291 
632 82! 3300 
700 13 195 
4,380 13256 
672 13261 
300 ¡3280 
3,890 ... 3264 
...................... 
700 ... 3301 
616 40 3359 
31,517 3397 
1 'ISO 3377 
175 3084 
150 3080 
547 3372 
13,893 So 
2,344 6o 
¡,ooo 
1,920 
168 
1,100 
685 
3,567 
700 
92 
632 
700 
2,750 
672 
300 
zpoo 
82! 
. .. 
............ ······ 
220 
500 
15,01 7 
1,050 
175 
150 
92 
Pasan ..... s IO.Q901700 20 1 .... .. 6.58 1,o69 20 
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DOCtThlENTOS. 
RESOLUCION 
-, - _::;u; 
(/).,:0 
IlEL liJNISTBRIO. RESUELTO CAI"TIDt\D ¡:!) ~ ~ 
1 
o~o 
-< r~~O u c.: ,.¡ 
--- t::J~:i1 
N.0 'lf. RECONOCIDO. 0 0 
179 
FECH A 
EX QUE SE t\RCHlV6 
EL EXPEDJ ENTE. 
1 
POR LA CORTE. RECO~'OCrD.\. ~ :,; :.; 
- -------,------ -----··---
6.299,122 96 1.441 , 178 6o! 6 686,61 1 43 2.~,872 so 
360 ... 360 .. .. ....... Enero de 1892. 
2571 27 .. . 
2587 490 .. . 
·:····¡·· .. ··"'"'""' .............. . 
2604 1 3,893 80 
258 1 6,844 6o 
26 15 7,000 
2643 1,920 .. . 
26 16 168 .. . 
264 1 
2608 
2629 
2644 
26021 
2614 
2625 
2620 
2533 
2639 
2609 
2619 
2617 
1,roo 
685 
3,567 
700 
¡oo 
2,750 
6¡2 
300 
2,000 
27 
490 
13,893 So 
6,844 6o 
7,000 
r ,920 .. . 
!68 .. . 
1,100 
685 
3.567 
700 
700 
2,750 
6¡2 
300 
2,000 ... 
·· ····'··· ······· ······ ...... ······ ·· ····· ·· ... ··· ·· · ··· ··· .. . 
2647 
2657 
2668 
2674 
2704 
220 
500 
15,0.17 
1,050 
1 7 5 
92 
220 
500 
15,017 
1,050 
175 
Id. id. 
Id. id. 
.. ... · .. ·r~~;~· ..  ~·~. :~~~. 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
Jcl. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id . id . 
Id. id. 
Id. id. 
... , Id. id. Id. id. 
:: :1. .. ~~ ....... .... ~~ ..... .. . 
... Marzo de 1 892. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id . id. 
24,872 50 
1 
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180 DOCUl\IENTOS. 
o 
z ;:.: 
~ Q < z llil 
"" 
f RECLAMANTE PERSONERO CANTIDAD 
RESOLUCION 
IJE LA COMISIÓN. ' llil 
... 
"" 
Q 
"" 
:;:, 
11- o 
>: 
l (PRilUTI\10 DUEÑO). LEG.\L. RECLAMADA. 
¡.¡ 
- - - -------- ---------
N. 0 jv J. U:CONOCI DO ' 
28451 Vienen ...... ¡;; to.ogo,7oo 20 6.581,069 20 
142()11879 Pantaleón González. Santiago Ospina 1 r ,299 20 3065 , 
1437
1
11876 Francisco González. ...... ... ... ........ 225 3051 225 1551 - Teodomiro Llano .. ! ]. JoafJuÍn Rico. r,22o 3399 1,076 
18221 - José María Jarami. 
1 llo y otros ........ Sanliago Ospina! 
1854 Ezequiel Pércz ........................ .. 
1861 - José María Ren-]. M Arteaga ... 
gifo ........... .. ... J. M.~ Calderón. 
1871 - Antonio Marfa Ra-
1 1 m frez ............... Aquilino Angel. 
2005¡1885 Guillermo Cohén ... Fc.0 Groot. ..... . 
2121 1876¡Carmen Ordóñez... ...... .. ........ . 
2239 1885 José María Parra ..................... .. 
2242 !Narciso Cepeda ..... Aquilino Angel. 
2637 Tomás Torres ............. .. 
2782 Manuel Rodrlguez. E. Gaml.loa G .. . 
2806 Hermógenes Falla .. Fc.0 Groot.. .... . 
28 ro Narciso Mada ................... .. .. .. 
2822 Manuel Saumet ...... Julio Fern:indez 
2868 Ezequiel Ayure ............ .. .......... . 
2987 1876 Pedro Sarmi':!nto B. M. A. Llanos .. .. 
3155 - José M.• y Rafael 
1 Cancino ........... C. N. Rosales .. 
3300 1885 Ignacio Herrera . ... ManueiSolanilla 
3434 Juana E. Forero 
de F ................................ . 
3687 José María Valen-
! zuela...... . . .. .. .. Aquilino Angel. 
3707 186o1Antonio Ri~cón .. . .. Cosme Daza H. 3835 r885:Rafael Izqu1erdo ...................... .. 
3836 - Loreto Jiménez ........................ .. 
3850 186o Teresa Sardá de V ..................... . 
4061 1885 Roberto Rubio ...... Gil Colunje .... .. 
4092 - Miguel Plata ......... Adolfo Cuéllar .. 
4153 - Bonifacio Jaime y 
1 
otros ..... . .... .. ... E. Gamboa G .. . 
43B - Encarnación Joya y 
otros ............... Benjamfn Moya 
43471 - ISalustiano Aragón ...................... 1 
4430: Marcclino Bogotá y 1 
otros .......................... . ....... . 
4525 Fermfn Cuéllar .. .. .. José J. Rico ..... 
1 
648 20 3329 
168 3052 
3,840 3366 
120 
100 
33 8o 
8oo 
9,ooo 
1,500 
480 
281 
20,080 
420 
300 
170 
8,000 
88 
377 
7.400 
1 18 .. 
300 
1,27 r 
3306 
3360 
2134 
1250 
1268 
3412 
1538 
,3277 
1737 
308! 
3085 
30601 
33901 
32661 
30901 
34261 
3254 
3012 
30141 
294 
3305 
3462: 
3259 
1,235 3396 
67 so 3ood 
252 
2,196 
3089 
3420 
1 
554 
" 
, 
.. 
roo 
" rloo 
1,$00 
480 
231 
r 5,788 
420 
,, ., 
70 
2,000 
23 20 
302 
, 
1 13 
300 
531 
1,235 
67 so 
251 8o 
1,900 ... 
Pasan ...... f 10.180, 125 90 
- -----1 
6.6 r 3,506 go 
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DOCUMENTOS. r8r 
RESOLUCION 1 
< . 
1 
e/),_ ., FECHA o:í~ 
DEL JIINISTERIO. 
1 RESUELTO , CANTIDAD ~111: 1 EN QUE SK ARCHIVÓ _ o o (..).,..,¡ 
---- ll!~b1 POR LA COI.TI!. RICONOCIDA. ~c.: c.: IL :IX PRDIEMTB, 
N.o v.f RECONOCIDO. 1 Q Q 
-6.291,111 86 L441, 178 6ol6. 748,6oo 3 3 124,872 50 
!2461 , , Marzo de 1892 
2549 225 225 ... Id. id. 
2705 1,0¡6 1 ,o¡6 ... Id. id. 
2654 648 20 648 20 Id . id. 
2S43 168 168 Id. id. 
2675 2,348 2,348 Id. id. 
2645 720 720 Id. id. 
2642 1,306 1,306 Id. id. 
2228 
" " 
Id . id. 
2229 
" " 
Id. id. 
2231 
" " 
"'1 
Id. id. 
2672 100 100 ... Jd. id. 
91S 
" " 
Jd. id. 
2632 8oo 8oo Id. id. 
1142 , Id. id. 
" " 2542 1,SOO 1,$00 Id. id. 
2545 480 4g0 ... 1 Id. id. 
2536 23 1 231 Jd. id. 
266g 15,¡88 15,788 .. Id. id 
2650 420 420 Id. id. 
2S58 300 300 Id. id. 
2673 ¡o 70 Id. id. 
2628 5,000 ... 5,000 Id. id. 
2554 23 20 23 20 Id. id. 
2534 J02 302 .. Id. id. 
912 
" 
,. Id. id. 
2633 113 113 Id. id. 
26g8 300 300 Id. id. 
2637 53 1 53 1 Id. id. 
12652 1,235 1,235 Id. id. 
2532 67 so 6¡ 50 Id id. 
25S6 251 80 zs 1 So Id. id. 
2688 1,900 ... 1,900 ... . ..... .. Id. id. 
, 6.327,0IS 56 1.441,178 6oi 6.784,504 03 24,872 so 
¡ 
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tS2 DOCUMENTOS. 
o 1 :i 
1 
;al RESOLUCION 
RECLAMANTE PERSONERO l CANTIDAD ~ Q z < ;al 
"' e 
"' ro: ;;.:
11. ::::> 
DE LA COliiSlÓN, 1 
l< u 
ro: 
--
(PRilltTlVO DUE~O). LEGAL, RECLAllADA. 1 
--·------·-.---- - N.
0 
v.J R~~~ 
2S7S ....•. Vienen .... $ IO. IS0,125 90 ... . .. 6.613,5o6 90 
4627' 1S85 José M: Ruiz Var-
1 
gas ... . ......... . ... Pedro Cortés C. 
4675 - Manuel H. Peña ... . F. GonzálezL .. . I 
4774 - Cayetano Pinzón y 
210 ... 13234 210 ... 210 ... 3453 210 ... 
otros ... .. . ... ........ . ... . ... . ... ..... . 
4784 - Antonio Garzón y 
430 ... 31 19 340 ... 
otros ............. .. Benjamín Moya 
4817 1876 Felipe Hernández .................... . . 
4831 1885 Macar io Rivera ..... J. Joaquín Rico. 
485 1 - Felipe Zapata y 
6,000 .. . 3395 6,000 . .. 
I ,300 1911 " " ... 
36 ... 3356 36 ... 
otros .. . ................. . .... . ........ . 
4858~ - Rafael Garcfa V ... 1J. M. Arteaga. 
4893 - Jeremías Cárdenas¡ 
M ....... .. ...... .... G. Ramos R .. . 
. 4936 - ,Isabel Cortés ....... .. .. . .. .... .. ....... .. 
,4953, 1876 CosmedeCruz y otro ............... . 
soSo 1S6o'josé María Acevedo . .............. . 
'5177' 18851Miguel M. Rubiano. Enrique Forero 
5197 - Patricio Cajiao . ..................... . .. 
l52o6: 1876 Indalecio Lozano ....... . ............ .. 
225 .. . 3075 225 ... 
Bo ... 3362 So ... 
ISO .. . 3258 ISO .. . 
so .. . 3190 so ... 
2,370 ,2042 " " ... 
1 1, ISO :1461 " .. .. . 
3,68o ... 3369 3,680 ... 
ss ... 3092 ss ... 
810 2212 , " .. . 
5247 186o Pedro Dfaz .................. , ... .. .. .. 
5285 1876 Cruz Alejandro Sie-
52951 - A ~r;·;é~ .. M~ ·;~ .. ; ........ ..... ..... .. , 
S J34
1
186o Na~~f:.S~ B~;;~;~) . .. . .. .. . . . .... . 
12,584 2246 .. , ... 
74S 6o 3095 748 6o 
559 .. . 2956 " " 
otros . . ... ..... . ...... ......... . ........ . 3,S43 20 3105 I ,295 .. . 
...... ...... .. . ... ...... ········· ··· ...... ...... ..... ······ ············ ..... ······ ...... ..... . 
495 1885 
734 -
832 
-
901 -
1026 1876 
1351 IS6o 
1396 IS76 
19041 -
2529 ISSs 
271 0 
3221 
2908 
1 
-
-
J. N. Sierra y otros 4,966 28 15 " , ······ ········ ·· .. . ... Natividad Ricaurte. • • • • • • • • • o •••• • • 175 ... 24 1 175 ... 
Trinidad P. de 
Orozco & e: ...... 2,406 3296 , " ... .... . ........... ... 
Francisco Salazar .. T .... ............... 43 6o 32SS 11 11 
Pedro A. y Ra i-
40 13298 mundo Día?. .. . ...... . .. .............. 6og 11 11 
Vicente Tolosa yl 
otros .... .. ........ . J. M. Arteaga .. 1,278 40 763 ( ,03S 40 
Vicente Monrroy ... V. jaramillo .. 650 ... 3144 250 ... 
Ignacio Uribe A .... 
José 1\e Franco M. 
J. M. Arteaga ... 520 ... 3407 520 ... 
y otros ............. L. D. Cantillo ... 1,353 . .. 3276 I ,253 ... 
Víctor Manbuscay .. Andrés Lara ... 1,040 3406 " , ... 
Agustina Frances-
chi ................. ' ........... . ....... . 400 1635 " 
, 
... 
Pasan .. .... 10,238,11S 10 .. . ... 6.629,852 90 
1 1 
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25S91 210 
2699 210 
25801 430 
2651 6,000 
1303 " , 
2653 36 
2546 225 
2655 So 
2665 150 
2592 so 
1710 " 
, 
S31 " " 
z667 3,68o ... 
2553 85 
192S , , 
1734 
, 
" 
2552 748 6o 
2559 " .. 
252S 1,295 
······ 
......... ...... ... 
12330 
, 
" 
2616 175 
2630 " , 
2624 " " 
2626 " " 
2710 1,038 40 
2522 250 
2701 520 
26Sg 1,253 
2713 960 
1592 " , 
DOCUMENTOS. 
210 ... 
210 ... 
430 .. . 
6,ooo .. . 
, 
" 
36 
225 
So 
150 
so 
, , 
,, 
" 
3,68o ... 
ss 
" " 
1 " , 
748 6o 
" 
.. 
i,295 
'"1 
... 1 
.. . , 
... J 
... l 
FECHA 
EN QUE SE: ARCWV6 
EL EXPEDlESTE. 
Marzo de 1892. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. Id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. fd. 
Id. id . 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
Id. id . 
Id. id. 
.. ................ , .. ........... .! ............ .. ....... ... 
" " ... ... .. . Ahril de rS92. 
175 1 Id. id. 
" " 
Id. id. 
" " Id. id. 
" " Id. id. 
1,03S 40 1 Id. id. 
250 ... 
:J Id. id. 520 ... Id. id. 
1,2S3 ... Id. id. 
96o ... Id. id. 
, ,. Id. id. 
~=¡-6.344.~;-;--;- 1 .. 44'.•78 6oi16.8o•.!)OO 03 -----24,872 so 
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DOCUMENTOS 
e 
1 7. RESOLUCION 
lll 
lll RECLAMANTE PERSONERO CANTIDAD ~ DE LA COlUSIÓN. ~ ' Q llil 
1 
< .... 
Q lll (PRIMITIVO DUEÑO). --- -----lll ~ LEGAL. RECLA3L\D..\. "" ~ ! N o• vj. RECONOCID () . . 
---- --
- --2908' Vienen ... $ 10.238,118 10 6.629,852 9 
3242:1885 Ricardo Bermúdez .. P. Ballesteros ... 947 ... 3149 947 ... 3310- Tem{stocles Lemos. J. Joaquín Rico. 4,4 16 .. . 3253 1,800 . .. 
359 1, - Juan de D. Medina. 1,095 75 3249 " 11 ... . ······· ... .... 3684 - Gregario Lobo R . y 
otros .. . ...... ... .. G. Lobo R ....... 166 ... 3353 166 ... 
3790 - Macario Forero y 
o. 
o 
otro . .. ............. A. Matiz G .. .... 924 ... 3233 924 .. 
4341 - Rafael Cárdenas .... Enrique Gam-
3392! boa G ......... 874 .. . 874 •. 
4538 - EH as Rodríguez ..... J . Fernández M. 11,315 70 2895 11 ,OOo .. 
5402 186o Miguel W. Angulo . Rafael Reyes ... 1,561 90 3101 1,300 .. 54~9 r885 Juan de la Cruz 
Gómez G .... ...... R. M. Merchán. r,65o ... 3229 ',6so .. 
--1 
29 17¡ Suma .. . . $ 10.261,068 45 ... 6.648.5 13 9 o 
RESU 
De Abril de r887 á Mayo de 1890 : 
Valor reclamado en expedientes .. .... . . 
Valor de recibos de Tesorería desglo-
sados y no incluído en el valor recla-
mado por no haber entrado al estu-
15 17 $6.089,773 79t 
dio. Expedientes ......... .. ... ...... . 34 10,404 . .. 
--------
Suma lo reclamado en expedientes . . .. 155 1 
De Junio de 1890 á Abril de 1892 : 
Valor reclamado en 1 365 expedientes 
archivados y 59 acumulados á éstos, 
, , 
que dan un total de........... .. 1424 $4.171,294 6si 
Valor de recibos de Tesorería desglo-
sados y no inclu(do en el valor recla-
mado, por no haber entrado al estu-
dio. Expedientes.. .. ................... 145 
Suma lo reclamado en expedientes...... 1425 " , 
Total de lo reclamado .. $ 2976 ,. t) 
6. 100, 177 79t 
10.271,617 45 
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DOCUMENTOS. r85 
RESOLUCION 1 1 lfl ~ ~ FECHA 
1 
o 111 Q 
DEL lf iNISTERIO. RESUELTO CANTTDAD E9 ~ ~ EN QUE SE .UCHIV6 
UN o.~ 
POR LA CORTE. 1
1 RECONOCIDA. (.xl ¡.. ~ EL EXPEDIENTE. ~~~~~~~~ 
N.o vj . REC~~ ------~---·---;---c-C-1------­
...... 6.344,4 11 56 1.441 ,178 6o! l6.8o 1,900 03 124,872 so 
2593 947 .. .. . ... 947 ... Abril de 1892. 
261 1 3,500 3,500 Id. id. 
2636 " " " " Id. id. 
2702 166 166 Id. id. 
2658 924 924 ... , Id. id . 
26g7 874 874 ... 1 Id. id. 
2275 1 1,000 11,000 Id. id. 
2567 1,561 90 1,561 91 Id. id. 
2590 1,65o 
_ 1,650_ .. _. 1 Id. id. 
- ------
··· ··· 
6.365,034 46 1.441,178 6ol 6.822,522 93 124,872 so 
MEN · 
Reclamado. Vienen ..... 1 ............ $ 10.27 1,617 45 
De Abril de 1887 á Mayo de 1890: 
Valor reconocido eu todas sus instancias ...... $ 4.386,217 16! 
Valor de recibos de Tesorería desglosados en-
~~0~0~.~.~~~~~-~t-~~.~.1.~~~~-~~~.: .. 1~~ .. ~~ .. ~~:~~~ 23,771 50 1 
Suma lo reconocido y lo desglosado ....... . ... ... ¡------;--- 1 4·409,988 66! 
De Juuio de 1890 á Abril de 1892 : 
Valor reconocido en todas sus instancias .... .. $ 2.436,305 76t 
Valor de recibos de Tesorería entre Jos expe-1 
dientes al estudio y los no repartidos... . .. . . . . 1, 1 o 1 •• 
Suma lo reconocido y lo desglosado .. ...... .. ... j " 
Total reconocido hasta la fecha ........... ... .. .. ¡ 11 
Diferencia en favor del Tesoro ... ................ .. , 
La difcia. en fv/ del Tesoro se descompone así: 
De Abril de 1887 á Mayo de 1890 .......... .. ... 1.6g0,189 13 
De junio de 1890 á Abril de 1892 ..... ........... 1.734,032 8g 
2.437,4o6 76! 
6.847,395 43 
Suma igual. .............. .. . " s¡ 3.424,222 02 
Bogotá, Abril 30 de 1 892- EI Presidente, RAFAEL P JNTO V.-El Secretario, 
Auguslo Torru M.- El Oficial encargado, Emt7i'o O. Borrtra. 
----------~ 24 
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V% 
OPERACIONES veriflca.da.s en el Depart&mento del Tesoro en el &ño de 1891 sobre 1 ehl 
Presupneeto de Gastos para. el bienio de 1891 y 189Z. 
Cap. 6g. Ministerio del Tesoro 1 
(personal). .. . ... .. . ... $ 
Cap. ¡o. Id. del Tesoro (m) .. . 
Cap. 7 1. Comisi6n de Suminis-
tros (personal) ......... .. 
' Cap. 72. Oficina g e n e r a 1 de 
Cuentas (personal) ...... 
Cap. 73· Tesorería general (p). 
Cap. 74· Pagaduría Central (p). 
Cap. 7 5. j uzgado de Ejecuciones 
(personal).... .. .. . . . . . 
Cap. ¡6. Gastos varios ....... .. .. . 
CREDITOS 
legislnth·os. 
6s,8o8 
10,400 
33,000 
6s,8oo 
37.440 
10,080 ... 
4,080 . .. 
190,766 30 
CREDITOS SALmO~S 
.d 1 disponibldes; paara 
reconoc1 os. 18922, . 
--- --
30,477 35 
4.453 so 
16,487 55 1 
33.767 75 1 
18,710 so 
s.oos ... 1 
2,040 .. . 
81,028 10 
35 ,33~0 , E6s 
5.94~6 ' 550 
t6,SH2 445 
32,03;2 225 1 
18,¡2~9 1 sso 
5,077 5 .... 
2,04~0 ) .... 
109,73~8 .¡ 220 
--- --------------·1---- ·------· 
225,40)4 sss Totales .. .......... S 1-4- '_7_,374 30 
--¡--------1-----1 
El crédito del Capítulo 76 se des-
compone as( : 
Votado por el Congreso. 50,766 301 
Crédito extraordinario 
abierto por el Gobier-
no, con anuencia del 
Consejo de Estado, pa-
ra el pago del contrato 
con el Banco Nacio-
nal, intereses, etc . .. ... 140,000 ... 
Valor del Capítulo . .. $ 190,766 30 
El Capítulo 70 (Ministerio del Teso-
ro, material), se distribuye del mo- . 
do siguiente : 1 
Ministerio del Tesoro ............... $ 
Comisi6n de Suministrós ........... . .. . 
Oficina general de Cuentas .. . .... .. 
Tesorería general . .. ........ . .... .. 
Pagaduría Central... .. . . ........... . 
j uzgado de Ejecuciones .. . .. . ........ . 
Totales del Capítulo ... .. . ...... $ 
Bogotá, 30 de Abril de 1892. 
6,000 
6oo 
8oo 
2,200 
6oo 
200 
10,400 
El primer Tenedor de libros, 
... 
... 
.. . 
.. . 
... 
... 
... 
1,836 10 
343 75 
66g6o 
1,298 so 
184 20 
121 3S 
4.453 so 
4, 16)3 g)O 
2S~6 22S 
13Cl0 1 440 
90)( 550 
4 1!S 880 
7f8 é65 
C ARLOS VELASCO. 
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DOCUMENTOS. 
( Ctlf.ADRQ QUE XANIFlXSTA EL IIOVIJIJ!~,.O DE CAUDALES ltN L\ REPÚBLICA EN EL 
AÑO DF. 1891. 
1--------------------------~,------------- -- l EXIS~~"'\C~A EXISTENCIA 
<OFICINAS. en 1 ~ de Enero ' L"'\GRESOS. EGIU~SOS. en 31 tle Diciem. bre de 1891. 
tle 1891. .l. ~-------1·-----1-----l-----'---
Tfeesa>rería general. 
A-\dd~m6n. general de 
t Cc::orrreos . ....... . . .. 
PPapgcaduría Central. 
ADUANAS. 
B3aarrranquilla ........ ¡ 
C:aarttagena .. . ...... . 
s.5anntta Marta ....... . 
R~óolnacha ......... .. . 
Bíluut>maventura ... .. . 
C:úúcwta ........... . ... , 
J¡:pirialles ....... ...... . . 
A\rt'aluca .. .. ........ 
1 O)rc-occué .. ............ . 
Tfuum1aco ........... .. 
AADDMIINlSTRACIOI\"l:S 
DDEP.PA\RT.AHENT.ALES. 
5.5annttander ......... .. 
A\nntiioquia .......... .. 
Tfoblirma ............. .. 
Baoyymcá ............. .. , 
Caaucca ............... . 
C:uuncdinamarca ...... 
1 M{áagrdalena. . . ... .. 
BBoblhvar ............ .. 
SALINAS. 1 
419 ss 
6,981 .. 
227,S24 35 
38,245 95 
2,SI6 75 
6,¡66 14 
27,420 6s 
s6,613 os 
2,448 30 
161 75 
2,366 os 
16,636 95 
306,746 ss 
1.587,786 95 
305,861 20 
1.593,119 8o 
1 
3.260,26g 95 1 3·292,845 90 1 195,248 40 
1.213,897 ... 1.227.943 45 1 24,199 so 
32,492 .. 30,730 6s 4,578 ro 
101,278 25 100,716 30 7,328 09 
824,961 30 834,287 25 1 18,094 70 
6g6,8o6 85 672,148 •o 81,271 8o 
25,186 90 19,377 ... 1 8,258 20 
14,800 65 14,256 15 ¡o6 25 
16,028 85 18, 199 ¡o 195 20 
114,290 10 11 6, 126 46 14,800 59 
ZZippa1quirá ... ......... ¡ 500 ... 758,566 37t 758,566 37! 500 .. . 
CChháameza..... . ... ... 675 90 35,S72 65 34,014 55 2,534 . .. 
O::uurrnaral y Up{n ... l 66 ... 15,190 6o 14,048 So r,171 So 
C:::hhiuayMuneque... 1,55195 121,S36 05 115,125 ... 8,::!63 ... 
SSahlimas marítimas .. , 13,216 40 1 85,404 os 
1 
95,724 65 2,895 So 
--
633,939 04 j 18.990,S41 6o 18.931,837 44!, 6g2,943 19i 
. 
JBogotá, Abril 30 de 1 Sg2. 
. . El segundo Tenedor de libros, SILVERIO LOTUO . 
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188 DOCUMENTOS. 
VE: 
REMESAS de níkel hecha,s del extra,~ero. 
M . Camacho Roldán 6-- Ntpluw-Cclloll Exchauge Bm1dlizg P. O . .Box r6o9. 
:\'cw York, Junio 22 de 1891. 
Señor Ministro del T esoro de la República de Colombia..-llogotá. 
Muy Sr. nuéstro : 
En cumplimiento de sus deseos cont~nidos en su atenta nota número 563, 
de fecha 6 del pasado, tenemos e l gusto de acompañar á usted una relación de 
las remesas de nikel que hicimos á ese Gobierno desde el año de 188 1 á 
1884 y desde 1885 hasta 1888, e n que se suspendieron los embarques. 
Deseando que estos elatos sean útiles al Gobierno, nos es grato repetirnos 
á las órdenes de usted muy atentos y seguros servidores, 
M. CA>IACRO RoLDÁN & NBPHIW. 
MEMORAJ~DUi\1 
DE LOS EMBARQUES DE ) IONKDAS DE NÍKEL DE 2t CENTAVOS HECHOS POR CUENTA DEL 
GOBtERNO DE COLOMBIA, DE 3 DF. FJ'.BRERO DE 1881 Á 8 DE ,lAYO DE 1884 . 
0 CONSIGNADO AL ADlH- 1 FltCRAS DE N. DE 
NISTRADOR DE AOUI\1\t\ 
lllBARQUES. CAJAS 6 DE HACIENDA DE 
VAPORIS. 
VALOR 
NOMINAr.. 
COSTO 
DE FACTURA. 
----______ , __ , __ , ___ ---------·---~1 
1 1 
1881 
Febrero 3 
, 9 
, 1 7 
, , 
, , 
Marzo 1.0 
, I7 
11 30 
, , 
, 31 
Abril 14 
, 28 
,, ,. 
Julio 7 
Agosto 19 
1884 
Mayo 8 
40¡Barranquilla . . .. ... Andes... ..¡ $ 
16 Buenaventura ........ C'City ....... . 
4 Barranquilla ........ ·1Athos ........ . 
4 Cartagena...... .. . ... , 
4 Santa Marta ...... . . 
1 
, 
9 ~uena~entura ........ Acapulco ... . 
2 S Sabamlla . ............ 
1
Andes ...... . 
16 Panamá .... .......... Acapulco ... . 
15 Buena ventura. . .. . , 
18 Sabanilla ........ ¡Aiene ..... . 
9 , Alvo ........ . 
6 1 , Ailsa .... ..... ¡ 
16Cúcuta .. . ............. 
1 
, 
3 Barranquilta ....... Alvo ........ . 
40 , , 
so,ooo . ·l S 
20,000 
5,000 
5,000 .. 
5,000 
11 ,250 
30,250 
20,000 
18,750 
22,500 
11 ,250 
76,250 
20,000 
3,750 
50,000 
6 ,244 os 
2,508 71 
624 26 
624 26 
624 26 
,,,p 7 17 
3,g ll 27 
2,,.g l ~~ 
2,359 19 
2,807 28 
1,405 59 
9.497 39 
2,5 1l 43 
460 03 
6, to6 8o 
1 Alene... . .. .. so,ooo 6,339 17 
1$ 400,000 .. J $ - 49.933 57 
S. E. ú O. 
New York, Junio 22 de 189 1. 
M. CAlfACI:IO RoLDÁN & NEPHEW. 
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DOCUMENTOS. •89 
MEMORANDUM 
Dl LOS !MBARQU ~S Dlt MONEDAS DE NfK&L HECHOS POR ~U!NTA DEL GO!U!llNO 111 
HBlA DRSD'! EL 18 DE AGOSTO DE 188 5 HASTA LA FECHA. COLO 
FECHAS DE N,0 DF. 
EMBARQUES. CAJAS 
I88S 
Agosto 18... 8 
Nvbre-. 10.. . 15 
Id. 24... 25 
Dicbre. 8... 25 
Id. 22... t5 
1886 
Ehero 7...... 7 
Id. lg..... f3 
Febrero 2... 30 
IcL 16.. .. . 22 
Mazo 2...... 28 
Id. 16..... 20 
IcL JO..... 14 
Abl'll 1 j..... 8 
Id. 2¡..... 6 
Mayo 12.. . . 12 
junio 8...... 18 
Id. 22..... 32 
Agosto J.... 3 
Id. Jt.... 12 
Sepbre 14... 8 
Id. 29... .. 30 
Id. id..... 1 
Octubre 12. 34 
Id. id... 8 
Id. 26 . 41 
I.d. id........ 32 
Nvbre. 10... 41 
Id. id.... 19 
lti. 23..... 43 
Id. id...... 31 
VAPORF.S. 
Alvo ......... 
Alisa ......... 
Athos .. ....... 
Alene ......... 
Andes .... .. .. 
Athos ......... 
Alvo .... .. .... 
Alvet\á .. ..... 
Alisa ......... 
Clarlvel ... . 
Alehe ........ 
Andes .... .. .. 
Athos ......... 
Ah•o ......... 
Andes .... .. .. 
Alvena ... ... 
Alehe ........ 
Alvena ....... 
Andes .... .. . 
Alvo ......... 
Alehe ........ 
" Ailsa ......... 
" Athos ........ 
, 
Alvena ...... 
" Alene ........ 
" Ailsa ...... .. . 
.. 
ADlllÓN.DE 
ADU.\NA Ó DE 
HACIENDA DE 
Cartage na ... 
Barranquilla 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 1 
" 
" 
.. 
" 
,. 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, . 
" 
" 
" 
Dicbre. 7.... 43 
Id. id.... 40 
Id. 21 . 44 Athos ........ Barran quilla 
Id. id... 40 
1887 
Ehero 4.... 37 
Id. id.. . 38 
Febrero 1.0 • 44 
Id. 1d.... 37 
Pasan ..... 924 
" 
Alvena ..... 
" Ailsa ......... 
' 
............... 
., 
, 
" 
" 
" 
............. ... 
DE!'<IOMI- VALOR 
NACIÓN. NOMlNAL. 
-----
de á 2t e .$ 10,000 ... $ 
,, 
" 
18,750 ... 
, 
" 
31,2$0 ... 
, , 31,250 ... 
" " 
t8 ,750 ... 
" 
u 8,750 ... 
" 
, 16,250 ... 
., 
" 
37,500 ... 
. , ,. ~7.500 .. . 
" 
,, 35,000 ... 
,, ,, 25,(100 ... 
,, ,. [ 7,500 ... 
" 
,. 10,000 ... 
" " 
7,500 . .. 
" 
, ( s,ooo ... 
" 
5 18,000 ... 
" ' 
32,000 ... 
., 2t 3,750 ... 
" " 
1$,000 ... ¡. 
" 
.. 
10,000 ... 
, 
" 
37,500 ... } 5 r,ooo 
" 
" 2t 42,$00 ... } 5 8,ooo 
" 
... 
" " 
41,000 ... } 
" 2t 28,750 ... 
" 
5 41,000 } 
" 2t 23 ,750 
" 5 43,000 ... } ,, 2t 38,750 ... 
, 5 43,00Ó ... } 
" 2t so,ooo ... 
" 
5 44,000 ... } 
" 
2! so,ooo 
., 5 37,000 :J} 
" 2} 47,500 
., .) 44,000 ... } 
" 2i 
¡. 46,250 ... 
.. ... .... . 1.0$5,750 . .. 
COSTO Dlt 
FÁCTÚRA. 
r,ogo 88 
1,890 ... 
3, r 55 66 
3, [55 66 
1,895 74 
887 23 
1,589 3~ 
3,708 24 
2,683 31 
3,418 !6 
2,441 80 ( ,71 1 JO 
917 33 
735 82 
1,465 49 
1,943 97 
3,452 65 
383 26 
t ,519 28 
980 53 
3,588 52 
41781 17 
6,936 ss 
6)473 72 
8,os8 72 
g,o98 1 1 
9,201 63 
8,243 41 
8,854 .. . 
-
-
104,321 29 
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DOCUMENTOS. 
, 
FECHAS DE N.0DI ADIION.DJt 
ADUANA 6 DR DENOXI- VALOR COSTO DE lDDIAKQUES. CAJAS VAPORES. NACIÓN. .NOlii:SAL. FACTURA. HACIENDA DE 
lvienen .. ... . 
-
1 1 
- · ----, 
924r ···· · ·· · · ····· .. . ... . .. .......... . ...... 1,055,750 .. . 104,321 29 
1887 
Id. 1 s ..... 291Athos .. . ... ... , de á 5 c. 29,000 . . . } 5,200 os Id. id ... 20 , , ,, 2l 25 ,000 . .. 
Marzo l.o ... 28 Alvena .. . ... . Cartagena ... , 5 28,000 ... } 5.438 07 Id. id . .. 23 11 ,, , 2i 28,750 
Id. id ... 27 
" 
Barranquilla , 5 27,000 ... } 5,222 47 Id. id ... 22 
" 
, , 2l 27,500 
Id. 15 ... 17 Alene ... ..... Cartagena ... , 5 17,000 ... } 3,192 66 Id. id .. . 13 , , , 2! 16,250 .. . 
Id. id .. . 36 , Barranquilla , 5 36,000 .. } ¡ ,g66 42 Id. id ... 38 , , , 2! 47.500 .. 
Id. 29··· t Ailsa .. .... . . . , , .. 1,250 ... } 4,662 65 Id. id .. . 46 , , , 5 46,000 
Abril 12 ..... 42 Athos .. ...... , , , 42,000 ... 4,153 811 Id. 26 .. . . 20 Alvo . . ....... , , , 20,000 ... 1,985 85 
Mayo 10 .... 70 Alene .. ...... , , , 7o,ooo ... 5,985 851 
Id. 24 ... •. 7 1 Ailsa .. ...... , ,. , 71,000 .. s,9 18 211 Junio 7 .... 58 Athos ...... .. ., 
" " 
58,000 ... 4.835 ¡8 
1 Id. 21. .... IOO(lvo ... .... , 
" 
, 100,000 ... 8,332 65 
Julio 6 .. . .. 84 Ale.,e ..... . .. 
" 
•• , 84,000 . .. 7,000 65 1 
1 Id. 19 .... So Ailsa ......... , 
" 
.. 8o,ooo ... 6,666 93 
Agosto 2 .. . . 15 Athos ........ .. , .. 15,000 .. 1,256 151 
Id. 16 ... . 15 Alvo ...... ... , , .. 15,000 ... 1,256 92 
Id. JO .... 15 Alene ...... .. , , 
" 
15,000 ... 1,256 92 
Setbre 13 . 15 Ailsa .... ... .. 
" 
, .. 15,000 ... 1,255 13 
1 Id. 27 .. . 15 Athos ...... .. , , .. 15,000 .. . 1,277 73 
'Octubre 1 1 .. 30 Alvo ..... .... Barranquilla ,, 5 30,000 ... 2,59 1 49 Id. 26 ... 30 Alene .. . ..... .. .. , 30,000 ... 2,59 1 49 Novbre. 4 .. . 25 Clarivel. ..... Cartagena ... , .. 25,000 . .. 2,16 1 62 
Id. 9 ...... 25 Colón ... .. ... Bventura .. . . 
" " 
25,000 ... 2,203 73 
IDicbre 9 .... 1 1 , , .. , 11,000 ... 973 .. . 
Id. 30 .. 24 City of París .. 
" 
, 24,000 ... 2,116 58 
1888 
Febrero 29 .. 20 Alpes .. . ..... Barranquilla 
" 
, 20,000 ... 1.731 07 
Marzo 9 .... . 20 Valencia .... Cúcuta ...... . 
" 
.. 20,000 ... 1,744 46 
Id. 16 .... 25 Athos ........ Barranquilla 
" " 
25,000 ... 2, 162 86 
Id. 2¡ .... 25 Atlas ... .. .... Cartagena . . , , 25,0CO ... 2, 162 86 
1 Id. JO .. .. 10 City of París Bl'entura .... 
" 
, 10,000 ... 884 9 5 
Abril 10 ... 10 Col6n ... .. .... .. , , 10,000 ... 885 o¡ 
Id. 1 1 ... 30 Valencia .... Cúcuta ... .. . , , 30,000 ... 2,6 14 57 
1 
Id. 24 ... 25 Ailsa .......... Cartagena ... .. , 25,000 .. . 2,Qg2 6g 
Id. id ... ¡ 25 Philud Spin .. Cúcuta ....... ,. , 25,000 ... 2,108 27 
Id. JO .... 20 City of París Bventura .... , .. 20,000 ... 1,707 89 1 Caracas .... Cúcuta ....... 2,108 Mayo 4 ...... ' 25 , .. 25,000 ... 27 
Id. 8 .. .. .. : 30 Alene ......... Barranquilla , , 30,000 ... 2,590 20 1 Id. id ... 25 
" 
Cartagena ... 
" 
, 25,000 .. 2,161 62 
-
-- -Pasan .. .. . 2259 .......... $ 2.420,000 ... 224,778 88 
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l'ECH1 DE N.0 DE 
IXBARQUES, CAJAS VAPOitES, 
DOCUMENTOS. 
ADXÓN. DE 
ADt1ANAÓ DE 
HACIBNDA DE 
DINQ)Il. 
NACIÓN. 
VALOR 
NOXISAL. 
191 
COSTO DE 
FACTURA, 
Vienen.=12259 .. ....... = ......... = ::::2.420,000-: -~78 88 
1888 . 
Id. id .. . 25 
" Id. 22 ... 25 Andes ........ 
Id. id .... 25 , ~unio 2 ... ... 38 Alvo ......... 
Id. 12 .... 19 Alene ...... .. 
julio 2 ...... so Andes ........ 
Novbre. 9 ... so Alvena .. .... 
Id. 23 .... so Clarivel ..... 
Barranquilla 
" 
" " , 
" , 
" 
" 1 " 
" " 
" 
1 
" 
" " 
, 
" 
JI 
" 
" 
" 
" 
" 
2S,OOO 
2S,OOO 
2S,OOO 
38,000 
19,000 
50,000 
50,000 
50,000 
... 
... 
000 
... 
... 
... 
.. 
.. . 
2,159 02 
2,159 88 
2,1S9 89 
3,283 ]2 
1,645 25 
4,317 6¡ 
4,2g6 55 
4,301 25 1---·------1 
RESUME.~ DE LO EM~BARCADO DESDE I88S HASTA LA FECHA. 
En cajas.... . 680 Valor total nominal de las 
, ,. 
monedas de á 2t cvos ........... S 8so,ooo ... 
Valor total facturado de las 
mismas .... . ........ ...... .... .. .................... . 
Valor total nominal de las mo-
nedas de á 5 cvos........ ... ... ... r.877,000 ... 
1877 Valor total facturado de las 
mismas ............................................. ¡ 
Total de cajas. 25S7 ...................... . ............ $ 2.727,000 
n.sso 6oj 
173,643 so¡ 
251,194 40 
.................. .. .................. !------
Menos descuentos adicionales 
obtenidos después de hechos los 
despachos y acreditados en la 
cuenta del Gobierno ............ $ 9,957 34 
Menos importe de n/ Memo-
randum de crédito por flete car-
gado de m:ís, de fecha Abril 30 
de r888... ... .. .... .. .. .. .... . .. . .. . S 821 9,963 16 
Costo total efectivo ............. .. . .. ....... . ... $¡~1,33 ~ 
S. E. tí O. 
New York, Junio 22 de r89r. 
M. CAllACHO ROLDÁN & NEPHE\V . 
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DOCUMENTOS. 
-
. 
NtÍIMro I r.-Parls, :15 de Fehrero áe r886. 
FACTURA 
DI LOS OBJETOS COMPRADOS POR RAFAXL GARCÍA, DE PARÍS, DE ORDEN Y POR CUENTA. DEL 
GOBIERNO DE COLOVBL\ Y EMBARCADO!. EN VARIOS VAPORES CO'IIO SIGUE: 
Á LA CONSlGNAClÓJf DEL SEÑOR ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE BARRANQUlLLA • 
. 
N 
Gde C 
G 
1/31 
32/56 
57/70 
71/87 
88/ 109 
110/129 
IJ0/153 
154]177 
178/201 
202/221 
222/250 
En junto 
31 Cajas por vapor de Liverpool del 
30 de Enero de 1886. 
25 
" " " 
13 Febrero 
" 14 , , 
" 
20 , , 
17 
22 
, 
" 
, 27 , , 
, 
" 
, 6 Marzo 
" 20 
" 
, , IJ , , 
24 , 
" 
, 20 , 
" 24 , 
" 
, 27 , , 
24 ,, 
" " 
3 Abril 
" 20 , 
" " 
10 
" " 29 ,. 
" 
,, 24 , u 
1--- 1 Cajas conteniendo cada una J 2 
250 sacos de 4,000 monedas de 
n!kel de 2t centavos, sean 
en junto $ 300,000 en 12 
millones de monedas el mil,á 
feos. 12.50 ........... . . . ... fr. 
CoJ;to de la matriz .... . ......... . 
Feos. 
Cajas de madera, encerado y 
coleta .. . ......... .. ... .. ........ . 
GASTOS. 
Trasporte al Havre y Aduana f 
Tránsito y embarque .. .. ..... .. 
Flete pagado hasta Sabanilla .. . 
Seguro hasta Sabanilla. Cj. 165. 
500= 1 ,655, lolo• coj . t olo 
413.75, p61iza y registro 
38.5o . ......... .. . .. . ........... . 
F.acturas consulares . ........... . . 
Comisi6n 5°)0''" .. . ..... · · ....... 
S. E. ú O. 
RAFAEL GARcÍA. 
1 
150,000 . .. 
2,250 ... 
152,250 . .. 
1,325 ... 
65o 15 
307 85 
737 55 
2,107 25 
' 
153.575 ... 
3,802 8o 
157,377 8o 
.. .......... fr. 7,868 go 
.........--- - - 1 
feos. 165,246 ¡o 
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